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1. INTRODUCCIÓN   
          El borde costero es uno de los componentes más determinantes en las ciudades 
próximas al mar, puede ser fuente de dinamismo o de conflicto según a como se desarrollen 
las actividades a lo largo de este espacio. Así mismo, los puertos representan uno de los 
factores más importantes en la configuración de las ciudades portuarias debido a que han sido 
decisivos en el origen y constitución de las mismas, además han sido tradicionalmente un 
elemento representativo y fundamental no solo de su imagen, sino también, en el desarrollo 
del tejido urbano. 
          Hoyle (1989) refiere que, en el proceso evolutivo de las ciudades portuarias la primera 
fase de interrelación entre las ciudades y sus respectivos puertos era muy fuerte, no se 
manifestaba una delimitación marcada y debido a como interactuaban existía una mejor 
relación entre ambas entidades, pero a causa de la globalización, la evolución de los mercados 
y la tecnología portuaria, el incremento en la escala de los puertos y la necesidad de ofrecer 
seguridad y protección a los mismos, se generó una ruptura en lo que se denomina como 
“interfaz ciudad-puerto”. 
           En la interfaz ciudad-puerto de la metrópoli Lima-Callao específicamente, la creación 
de esta barrera en el tejido urbano provoco una segregación espacial en dicha área de 
comunicación, generando así un alejamiento de las actividades urbanas respecto a la 
estructura portuaria, dando como resultado un vacío en lo que antes era una de sus principales 
fuentes de dinamismo, desencadenando la desorganización y posterior deterioro a nivel social 
y urbano de este sector de la ciudad. Esto contrasta con la importancia en la dinámica 
económica del país que posee el puerto al ser el sexto más importante en Latinoamérica y el 
más importante en el Pacifico Sur según lo señalado por la Comisión Económica Para 









Fuente: CEPAL + elaboración propia 
 




          La Red Mundial de Ciudades Portuarias (AIVP), en su guía, “Hacer Ciudad con el 
Puerto: Guía de Buenas Prácticas”, publicada en el 2015, puntualiza que: 
“La creación de clústeres culturales constituye una herramienta de desarrollo 
económico y un impulso fundamental para favorecer el atractivo de un territorio, 
incluso en un contexto de crisis. Al multiplicar y combinar las instalaciones y los 
proyectos culturales, se da inicio a toda una dinámica territorial devolviendo la vida 
a antiguos territorios portuarios y atrayendo a los visitantes y la población. Es además 
una oportunidad para inyectar una nueva calidad de vida a la interfaz ciudad/puerto 
y, en términos más globales, a toda la ciudad”. (p.105) 
          Es así que con la presencia de proyectos viales de gran escala en ejecución como la 
extensión de la Costa Verde y la implementación de la Línea 2 (los cuales incrementaran 
considerablemente la conectividad y el flujo de personas en este sector de la ciudad), además, 
de las iniciativas culturales de rehabilitación urbana (Monumental Callao), esto sumado al 
interés cada vez mayor de las personas por preservar y conocer más del patrimonio y legado 
histórico de sus ciudades, que surge la necesidad de integrar los futuros flujos masivos de 
personas a las dinámicas cambiantes de este sector de la ciudad. 
          Por lo tanto, el presente trabajo de investigación busca explorar el efecto que puede 
tener un equipamiento museístico como catalizador de un proceso de regeneración urbana en 
la interfaz ciudad-puerto para beneficio del Callao y de la metrópoli, buscando de recuperar 
el protagonismo perdido por este sector de la urbe con respecto a la ciudad y sus habitantes, 






          El presente trabajo de investigación se enfocará en desarrollar el “Museo Marítimo-
Naval del Callao”, proyecto que tomará en consideración lo señalado en el Plan 
Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao con un horizonte de planeamiento al 
2035 (PLAM 35) y por el AIVP, buscando ser el catalizador de la regeneración urbana en la 
interfaz ciudad-puerto en la metrópoli Lima-Callao, lo que consecuentemente lo presentaría 
como la nueva puerta de entrada al núcleo originario del Callao y a ser un nuevo punto de 
referencia cultural en la metrópoli. 
           Como se señala en el PLAM 35 publicado en el 2014, la mejora de la conectividad 
este – oeste que representa la Línea 2 del Metro de Lima, sugiere una oportunidad para iniciar 
procesos de regeneración urbana, aprovechando las inversiones y sinergias que creara este 
proyecto, además, haciendo referencia a lo anteriormente mencionado por la AIVP, los 
proyectos culturales pueden influir positivamente en devolverle la vida a los espacios 
portuarios abandonados, atrayendo a la población y generando nuevas dinámicas urbanas. 
          En una escala general se buscará resolver la adecuada atracción, recepción y 
redireccionamiento del gran flujo de personas que conlleva la ubicación estratégica del 
equipamiento museístico adjunto a la futura estación Puerto del Callao de la Línea 2 del 
Metro de Lima como parte de un sistema de transporte masivo, sumando la atracción que 
generaría la puesta en valor del paisaje urbano portuario aledaño al museo.  
          En una escala particular se buscará evocar a la memoria de la historia marítimo-naval 
del Perú en los usuarios al encontrarse con una estructura escultórica aliciente al Monitor 
Huáscar al interior del museo, asimismo, se busca poner en manifiesto el paisaje urbano-
portuario, el casco histórico del callao y las actividades portuarias, a través de las relaciones 
espaciales y visuales. Por último, el proyecto buscara brindar las adecuadas instalaciones 
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para producir y divulgar conocimientos relacionados al legado marítimo-naval del callao –
legado sobre el cual se basa el desarrollo e importancia histórica del distrito– y albergar 
actividades culturales con el fin de posicionarlo como uno de los edificios más importantes 
de la ciudad y convertir al área de estudio en una de sus principales fuentes de dinamismo 
social y económico. 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
          Debido al deterioro social y urbano que muestra la interfaz ciudad-puerto, además, de 
su falta de puntos de interés para los habitantes, es que ha ido perdiendo protagonismo en la 
ciudad en contraposición a los años de su concepción, dificultando su desarrollo y respectiva 
integración a las actividades urbanas de la metrópoli, Por lo tanto, se consideraron las 
siguientes problemáticas a resolver en el presente trabajo de investigación: 
3.1. A nivel general: 
          No existe un proyecto estructurante con la capacidad de incentivar la regeneración 
urbana en la interfaz ciudad-puerto, que además articule el potencial flujo de la Línea 2 del 
Metro con la secuencia de actividades recreacionales y culturales que se manifiestan a lo 
largo del litoral norte, perdiendo la oportunidad de crear un circuito estructurado de 
dinámicas urbanas, condición que podría ser beneficiosa para la atracción de inversiones y 
procesos de puesta en valor en ambas ciudades. 
3.2. A nivel específico: 
          Poco entendimiento sobre la problemática en la interfaz ciudad-puerto del callao. 
El Callao carece de estudios que analicen las etapas de relación entre la ciudad y el puerto, 
motivo por el cual se desconoce la causa del deterioro de la relación entre ambas entidades, 
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dejando de lado el enorme potencial socio económico que significa la regeneración urbana 
de la interfaz ciudad-puerto. 
          El actual Museo Naval del Callao no cumple con los requisitos de ubicación 
adecuados. La Municipalidad Provincial del Callao en su Plan de Desarrollo Urbano del 
Callao 2011-2022 en su capítulo de Propuesta General de Desarrollo Urbano señala que los 
equipamientos urbanos altamente atractores de movilidad urbana, deberían estar integrados 
a una red principal de vías y sistemas de transporte a fin de que permita su integración con la 
ciudad, por lo que el actual museo al no estar anexo a un corredor primario según el mapa de 
articulación vial de la municipalidad estaría mal ubicado 
          El Callao carece de un equipamiento museístico distintivo y con identidad que 
atraiga a los habitantes de la metrópoli. El área de estudio no cuenta con una 
infraestructura simbólica que pueda generar interés y que actué como puerta de entrada a la 
interfaz ciudad-puerto. Es importante elegir en la historia un elemento que ponga en alto el 
legado marítimo-naval del Perú que refuerce la identidad de los peruanos y materializarlo en 
el museo. 
          La ausencia de equipamiento cultural a la altura del legado histórico del Callao. 
En el Plan de Desarrollo Urbano del Callao 2011-2022, en el capítulo de Caracterización 
Urbano-Espacial se hace mención a la necesidad de que los pobladores del Callao conozcan 
su patrimonio, su significado y trascendencia para que se sientan orgullosos de él. El actual 
Museo Naval carece de espacios que aseguren un adecuado desarrollo de sus funciones: 
investigar, elaborar, preservar y divulgar conocimientos ligados al legado marítimo-naval y 
de igual manera carece de espacios para servicio a la ciudad. Esto se ve reflejado a que se 
reconozca como problemática la carencia de una sede en la que se promocione 
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adecuadamente la actividad cultural refiriéndose al actual Museo Naval en el Capítulo de 
Sistema de Inversión Urbana del mencionado PDU. 
          El callao escasea de infraestructura para recibir actividades de gran escala y 
espacios de servicio a la comunidad. En el Plan de Desarrollo Urbano del Callao 2011-
2022, en el subcapítulo de Equipamiento Urbano se hace mención a las carencias de 
ambientes especiales y equipo para el desarrollo del aprendizaje técnico y ocupacional. Es 
así que el Callao carece de un auditorio que pueda albergar actividades sociales y/o culturales 
de escala metropolitana que pueda atraer flujos significativos para beneficio de este sector de 
la metrópoli, así como ambientes especializados de aprendizaje al servicio de la comunidad.  
            La falta de conciencia por el singular paisaje urbano-portuario. En el Plan de 
Desarrollo Urbano del Callao 2011-2022, en el capítulo de Caracterización Urbano-Espacial, 
se hace mención a la falta de conciencia del significado cultural de su propio territorio por 
parte de los habitantes, lo que como consecuencia pon en riesgo a su patrimonio cultural, 
asimismo, las condiciones urbanas para el disfrute del paisaje urbano-portuario son adversas, 
tampoco existen proyectos que lo pongan en valor e inviten a apreciar sus componentes desde 
otra perspectiva, siendo necesario considerar este valioso enfoque en la concepción del 
museo. 
4. OBJETIVOS  
4.1. Objetivo general: 
          Proponer un proyecto arquitectónico de carácter cultural denominado “Museo 
Marítimo-Naval del Callao”, en calidad de equipamiento museístico como catalizador de un 
proceso de regeneración urbana en la interfaz ciudad-puerto, que sea capaz de integrar el 
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flujo masivo de personas de la Línea 2 del Metro con la secuencia de actividades 
recreacionales y culturales que se manifiestan a lo largo del litoral norte, buscando 
complementar y articular un circuito estructurado de dinámicas urbanas, para transformar 
este sector de la ciudad en un protagonista de la misma, y así crear contexto idóneo para las 
inversiones y los procesos de regeneración urbana. 
4.2. Objetivos específicos:  
          Analizar las etapas de la relación entre la ciudad y el puerto para tener un mejor 
entendimiento de la problemática y el deterioro de la interfaz ciudad-puerto del Callao. 
          Determinar la ubicación estratégica del Museo Marítimo-Naval del Callao, 
planteando un equipamiento distintivo que represente un punto de referencia en la ciudad y 
que sirva como puerta de entrada a la interfaz ciudad-puerto del Callao, convirtiéndose en 
un hito que logre atraer el flujo de personas necesario para la reactivación de este sector. 
          Plantear una escultura monumental como pieza central de exhibición aliciente al 
histórico “Monitor Huáscar” de Miguel Grau, para fomentar la identidad de la población 
con el legado marítimo-naval, legado bajo el cual se rige la historia e importancias de este 
distrito. 
          Plantear un equipamiento museístico a la altura del legado histórico del Callao que 
proporcione las adecuadas instalaciones para investigar, elaborar, preservar y divulgar 
conocimientos ligados al legado marítimo-naval del distrito, así como espacios de servicio 
para la ciudad.  
          Proveer de un auditorio con capacidad para 600 personas en el Museo con las 
condiciones adecuadas para albergar actividades sociales y culturales de gran escala que 
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aseguren un flujo considerable y constantes de personas, asegurando así, su funcionalidad 
en el tiempo.  
          Desarrollar un proyecto que tenga como protagonista al paisaje urbano-portuario, 
ofreciendo nuevas perspectivas que pongan en valor sus componentes, generando conciencia 
e interés en los espacios portuarios por parte de los ciudadanos. 
          Desarrollar el Museo Marítimo-Naval del Callao en su condición de catalizador de un 
proceso de regeneración urbana en la interfaz ciudad-puerto hasta el nivel de anteproyecto 
5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
5.1. Alcances 
          Se realizará el análisis urbano del área de estudio, el cual nos brindara un diagnóstico 
que nos permitirá conocer su organización espacial, su estructura urbana y sus componentes, 
obteniendo un mejor panorama del contexto sobre el que se emplazara el equipamiento 
museístico.  
          El proyecto arquitectónico se desarrollará a nivel de anteproyecto lo cual conlleva a la 
elaboración de planos de arquitectura, esquemas explicativos, detalles e imágenes del 
proyecto. A su vez, se centrará en resolver los flujos, las relaciones espaciales y visuales, los 
espacios de investigación, preservación y exhibición y los espacios de servicio a la ciudad. 
          Para este estudio se utilizarán como referencia y antecedente algunos datos del Plan de 
Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Urbano del Callao, además, del Plan 
Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM) al 2035, los cuales se 





          Pocos estudios y proyectos similares en escenarios de las mismas características de la 
interfaz ciudad-puerto chalaca. Además, se cuenta con poca información técnica respecto a 
esta zona en particular y sobre todo relacionada al tema en cuestión. 
          En el reglamento nacional de edificaciones la función de museo es mencionada, no 
obstante, no se brindan las consideraciones generales de diseño ni las recomendaciones 
técnicas que faciliten el desarrollo de las características del equipamiento museístico.  
6. METODOLOGÍA 
 
a.  Identificación del problema [1] 
          Primera etapa del trabajo de investigación en la cual se delimita e identifica la 
problemática a resolver tanto a nivel general como a nivel especifico. 
b. Generalidades [2] 
          En esta etapa se trazan los objetivos generales y específicos que se buscan como 
respuesta al problema previamente identificado, además, se definen los alcances y 
limitaciones bajo los cuales estará regido este trabajo. 
c. Documentación [3] 
          Etapa en la cual se procede a la recopilación de la información necesaria para el 
desarrollo de la tesis tales como: 
- Base histórica-morfológica: Nos permite conocer cómo ha evolucionado el área de 
estudio a través del tiempo. 
- Base teórica: Conjunto de teorías que le dan sustento a lo que se plantea en la tesis a 
nivel de estudio, urbano y proyectual. 
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- Antecedentes: Referentes similares a lo que se propone tanto a nivel urbano como 
proyectual. 
- Base conceptual: Conjunto de definiciones que ayudan a comprender los términos 
usados en el trabajo de investigación. 
d. Análisis Urbano [4] 
          Etapa en la cual se realiza el análisis y se obtiene el diagnóstico del área de estudio: 
- Análisis urbano: Se estudian los siguientes puntos: ubicación, zonificación, usos de 
suelo, espacios públicos, equipamiento urbano, alturas, flujos, vías y accesos, nodos y 
las dinámicas cambiantes. 
- Interfaz Ciudad-Puerto: Se estudia la evolución, potencialidades urbanísticas y la 
situación actual del área de comunicación entre la ciudad y el puerto. 
Una vez obtenido el diagnóstico del área de estudio se plantean las estrategias urbanas: 
-Estrategias urbanas: En esta etapa se plantean las estrategias que buscan 
complementar las oportunidades y solucionar los problemas detectados en el área de 
estudio en una escala general.  
f. Proyecto arquitectónico [5] 


















































          Se considera que el Museo Marítimo-Naval del Callao como proyecto catalizador en 
el contexto de una propuesta de regeneración urbana en la interfaz ciudad-puerto es viable 
debido a lo siguiente: 
          El área de estudio y sobre todo el terreno donde se emplazara el museo estarán 
conectados a la futura estación “Puerto del Callao” a ubicarse en el Ovalo Garibaldi, esta 
estación será parte de la Línea 2 del metro de Lima y el remate hacia el lado oeste de la ciudad 
de toda la Red Básica del Metro de Lima que fue aprobada en el Decreto Supremo Nº 059-
2010-MTC, dicha Red estará compuesta por 5 Líneas de metro de las cuales la Línea 1 ya ha 
sido terminada y la Línea 2 está en ejecución, esto sumado al proyecto de extensión de la 
Costa Verde y la ampliación del aeropuerto, sumado a la habilitación de la Av. Santa Rosa 
como su nuevo acceso, suponen una gran oportunidad para el área de estudio de promover 
proyectos de regeneración urbana y reducir los problemas de segregación urbana, debido a 
la atracción de inversión y sobre todo el gran flujo de personas. 
          En el Callao, en su mayoría, no existe conciencia del valor cultural de la zona 
monumental ni de la importancia de su paisaje portuario - áreas que significan un gran 
potencial socio-económico y que necesitan ser integradas a los circuitos de la vida urbana -, 
como resultado, se está perdiendo el sentido pertenencia e identidad de los habitantes, lo cual 
supone un peligro para su patrimonio, un claro ejemplo es el estado actual del Centro 
Histórico del Callao. Según el Gobierno Regional del Callao (2009), entre los objetivos 
específicos de los ejes estratégicos de desarrollo del plan de ordenamiento territorial se hace 
énfasis en promover la recuperación de los espacios públicos y su integración a la ciudad 
para el uso y disfrute de la población chalaca, además de fortalecer el tejido social y la 
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identidad cultural, lo que sugiere seguir el camino de un urbanismo especializado en lo 
cultural y en poner en valor el patrimonio arquitectónico para dar inicio al proceso de 
conservación, y revaloración del contexto urbano, por lo tanto, se hace viable la propuesta de 
un equipamiento cultural que busque cubrir estas necesidades. 
          Para generar identidad es de vital importancia que los pobladores del Callao sean 
conscientes de su patrimonio, lo que significa y de su importancia en la historia, por lo tanto, 
su riqueza patrimonial debe recibir la adecuada promoción y difusión, es por eso que se 
plantea un equipamiento cultural que pueda coleccionar, conservar, estudiar, exhibir y 
difundir información acerca de la importancia histórica y paisajística que posee el Callao 
basada en su legado naval y marítimo. Además, existe un déficit de equipamiento en general 
detectado en el año 2010 (Municipalidad Provincial del Callao, 2010) y no se hace mención 
al equipamiento cultural en el Plan de Desarrollo Urbano tanto a nivel de estudio como de 
propuesta, si bien es cierto que existe equipamiento cultural en el Callao, estos no están a la 
altura de la importancia histórica del distrito, por lo tanto, se propone el Museo Marítimo-
Naval buscando cubrir parte de estas exigencias. 
          La Municipalidad Provincial del Callao (2010) refiere que, uno de los puntos en los 
cuales se estructura el modelo de desarrollo de la Provincia Constitución del Callao es la 
“Localización de Áreas para Equipamiento Urbano y Servicios Públicos” en el cual se 
menciona: “los equipamientos urbanos altamente atractores de movilidad urbana, deberían 
estar integrados a una red principal de vías y sistemas de transporte a fin de que permita su 


































1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1. Proyectos de Investigación 
- Centro de Recreación Cultural, Arquitectura para la Recreación Popular 
• Ubicación: Callao, Callao 
• Autor: Sharif Kahatt, Marina Vella 
• Tipo de Investigación: Tesis  
• Universidad: Universidad Ricardo Palma 
• Año: 1999 
          El proyecto busca ofrecer a sus usuarios la realización de distintas actividades 
vinculadas a la recreación cultural, esparcimiento y ocio tanto en espacios abiertos como en 
espacios cerrados, la ubicación de la propuesta se debe al alto potencial turístico de la zona 
al tener cerca a la “Fortaleza del Real Felipe”, a la Zona Monumental del Callao y La 
Punta, estos factores aseguran la revalorización y consolidación de estas zonas, no solo 
como lugares atractivos para sus visitantes y sus pobladores, sino como focos que impulsen 





   
Ilustración 2: Vista aérea del proyecto 
 




          Se plantea la creación de un local que contribuya a resolver las carencias de 
infraestructura para la realización de actividades culturales, así mismo se busca apoyar la 
actividad turística que se desarrolla en la “Fortaleza del Real Felipe” y en el distrito en 
general, con estos fines se propone un proyecto arquitectónico que de respuesta al valor 
histórico y a las características físicas del lugar. 
- Museo de la Mar 
• Ubicación: Callao, Callao 
• Autor: Armel Goytizolo 
• Tipo de Investigación: Tesis  
• Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
• Año: 2008 
          La propuesta arquitectónica se inserta en una zona de gran valor histórico como lo es 
el centro histórico del Callao, específicamente en el entorno inmediato de la Fortaleza del 
Real Felipe, sin alterarlo, siempre jerarquizándolo, pero también considerando todos los 
elementos para que el Museo tenga valor por sí mismo, teniendo como pie forzado el medio 





Ilustración 3: Vistas del proyecto 
 




          El Real Felipe se encuentra rodeado de áreas libres de diferentes características, 
parques, losas deportivas, clubes, asociaciones, son elementos que se han ubicado alrededor 
de este hito arquitectónico. Una manera de devolverle el valor que tuvo y que actualmente 
está perdido, es por medio de las visuales, hacer que el espectador adquiera nuevas 
sensaciones, reubicando algunos elementos, es posible hacer que la gente mire nuevamente 
este objeto y aprecie realmente su valor. Mostrándose de una manera distinta.  
          Los volúmenes se forman como respuesta al contexto, a las características geográficas, 
físicas e históricas. El museo se abre hacia el Océano, pero sin darle la espalda a la ciudad, 
se integra al Real Felipe abrazando al Baluarte de la Reina, como respuesta a las formas de 
la Fortaleza, creando espacios que crean sensaciones importantes. El Museo es una respuesta 
al entorno, se abre al público, no pretende ser un objeto cerrado ajeno a la ciudad, a pesar de 
las funciones internas que requieren ser cerradas. 
- Museo Naval en el Callao 
• Ubicación: Callao, Callao 
• Autor: Felix Pelaez 
• Tipo de Investigación: Tesis  
• Universidad: Universidad Nacional de Ingeniería 
• Año: 2005 
          La propuesta arquitectónica busca cubrir un vacío existente en nuestro país: la falta de 
un verdadero Museo Naval, con espacios adecuados para la divulgación y que permitan a los 
visitantes interactuar con los mismos, además de estar integrado con su entorno, el cual es 
resultado de las actividades marítimas que se realizan en este sector de la ciudad. Ya que el 
Perú es un país con una marcada tradición marinera y naval; y porque posee una rica historia 
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          El objeto arquitectónico se basa en generar un contenedor museográfico a manera de 
hito, que busca envolver y sumergir en su interior a los habitantes de la metrópoli, 
introduciéndolos a la basta información ligada al legado marítimo y naval, además, de buscar 
relacionar a sus usuarios con el contexto que los rodea. El espacio de acogida, espacio 
articulador de todo el conjunto, dirige la mirada hacia el mar, hacia el Museo “Submarino 
Abtao” y hacia las actividades del Puerto, logrando así, integrar a los visitantes con las 






Ilustración 4: Vista aérea del proyecto 
 




2. BASE TEÓRICA 
2.1. Terrain Vague 
          El término "terrain vague" (en español "terreno baldío", en inglés "vaste land") fue 
postulada por Sola Morales a mediados de los 90’s para referirse a ciertos espacios vacíos de 
la ciudad, siendo introducido como tema de debate en el XIX Congreso de la Unión 












          Solá-Morales (1996) denomina Terrain Vague a los lugares vacantes, vacíos, libres de 
actividad, improductivos y en muchos casos obsoletos, que son en definitiva lugares extraños 
y externos a los circuitos de la dinámica urbana, lugares dentro de la ciudad físicamente pero 
fuera de la estructura productiva de la misma, espacios inactivos y vacíos en todos los 
sentidos. Es así, que las áreas industriales y estaciones de ferrocarril abandonadas, los 
espacios aledaños a los puertos que niegan su vínculo espacial con la ciudad, las áreas 
Fuente: www.callaocentrohistorico.com 




abandonadas como consecuencia de la violencia y/o debido al receso de la actividad 
residencial o comercial, las zonas residenciales inseguras, los espacios residuales en los 
márgenes de la ciudad, las áreas infrautilizadas y los lugares contaminados, son catalogados 
con este término debido a que se han convertido en áreas en la cuales la ciudad ha dejado de 
intervenir. 
          Cabe destacar que los terrain vague de las ciudades no son necesariamente un mensaje 
únicamente negativo, puesto que son escenarios dispuestos al cambio, espacios de lo posible. 
2.2. Regeneración Urbana 
          Según el diccionario de la Real Academia Española el verbo “regenerar” se define 
como “dar nuevo se a algo que se degenero, restablecerlo o mejorarlo. Este concepto se 
refiere a la puesta en valor y recuperación del patrimonio. Es un proceso que se enfoca más 
en lo precedente que en las nuevas acciones como ocurre en otros tipos de intervención en 
las ciudades.  
          Peter Roberts en su libro “Urban Regeneration” publicado en el año 2000, define a la 
regeneración urbana como una “forma global e integrada de actuar que lleva a la solución 
de problemas urbanos y que tiene por objeto lograr una mejora duradera en las 
condiciones económicas, físicas, sociales y medioambientales de una zona que ha estado 
sujeta a cambios”.  
          A menudo la regeneración urbana se encuentra asociada a términos como renovación 
urbana, revitalización urbana y rehabilitación urbana, no obstante, este concepto va más allá 
que los objetivos, aspiraciones y logros de: (1) la renovación urbana, la cual se enfoca en un 
proceso de cambio físico esencialmente, (2) la revitalización urbana, la cual tiene una misión 
más general y un propósito menos definido y (3) la rehabilitación urbana, la cual sugiere la 
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necesidad de actuar pero falla al tratar de especificar el método de aproximación. Es así que 
la regeneración urbana se presenta como una forma de intervención estratégica, integrada y 
duradera, enfocada en la reconstrucción material y en la mejora integral de las condiciones 
espaciales, ambientales, sociales y económicas. 
          En muchos lugares se abandonan ciertos sectores de la retícula espacial urbana, y de 
lo que trata este concepto es de justamente revivirlas, con el fin de recuperarlos y brindarlos 
a la ciudadanía. Es así que la regeneración urbana toma lugar en las áreas urbanas 
deterioradas, actuando principalmente mediante proyectos catalizadores bien planteados, 
realizados a través de adecuados modelos de gestión y enmarcados en un “plan de 
comunicación” entre la ciudad y sus habitantes. Para comprender la importancia de un 
proceso de regeneración urbana debe visualizarse a la ciudad como un sistema constituido 
por diversos componentes interrelacionados, siendo estos:  
• Componente socio-económico: Donde interviene la población con sus 
características sociales y económicas, desarrollando actividades y planteando 
requerimientos espacio-funcionales para la subsistencia de la ciudad 
• Componente físico-espacial: Comprende las características físicas y geográficas 
además de todo aquello construido por el hombre para su adaptación y necesidades. 
• Componente ambiental: Comprende la influencia de la ciudad sobre el medio 
ambiente. 
• Componente político-institucional: Regula las necesidades socio-económicas y los 
recursos físico-espaciales mediantes normas, inversiones, etc. así como por 




2.3. Acupuntura Urbana 
          El termino acupuntura se refiere a una técnica milenaria china que se basa en la idea 
de que el cuerpo es un todo interconectado por canales internos que articulan los 
componentes internos, y su método de curación consiste en la introducción de agujas muy 
finas en determinados puntos del cuerpo humano para aliviar dolores, anestesiar 
determinadas zonas y curar ciertas enfermedades. 
           Jaime Lerner en su Libro Acupuntura Urbana publicado en el 2003 comparte las 
siguientes ideas: 
           “Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la medicina a las 
ciudades, pues muchas están enfermas, algunas casi en estado terminal. Tocar un área de 
tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena. Es 
necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo.”  
           “Muchas veces me pregunto a mí mismo por que determinadas ciudades consiguen 
hacer transformaciones importantes y positivas. Casi siempre es una chispa que inicia una 
acción y la consecuente propagación de esta acción. Es lo que llamo una buena 
acupuntura. Una verdadera acupuntura urbana.”  
          Por analogía, la Acupuntura Urbana, es un término utilizado por el arquitecto, urbanista 
y político Jaime Lerner para definir a una serie de pequeñas, pero bien enfocadas 
intervenciones que tienen la capacidad de regenerar o comenzar un proceso de regeneración 
en espacios deteriorados o en desuso y en sus alrededores, en pocas palabras dicha teoría 
nació bajo la premisa de revitalizar y sanar las zonas enfermas de la ciudad. Lerner introduce 
en este concepto un interés por el refuerzo de la identidad cultural y la recuperación de la 
memoria histórica que no había estado presente en conceptos anteriores a este. A esto se le 
suma la tendencia hacia una arquitectura más ecológica, enmarcada en un urbanismo 
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sostenible. Sin embargo, no se debe olvidar que el objetivo principal de este tipo de 
intervenciones es el de “curar” las discontinuidades y las problemáticas que deriva de las 
mismas.  
          Para implementar una correcta acupuntura urbana es necesario reconocer las zonas del 
tejido urbano a “curar” para poder  aplicar intervenciones con un radio de impacto que sean 
capaces de desencadenar una serie de fenómenos progresivos que permitan “sanar” a estos 
espacios enfermos, además, de hacer énfasis en la potenciación de la interrelación entre la 
ciudad y sus habitantes puesto que el desarrollo social y cultural son decisivos a la hora de 
dar solución a los espacios anteriormente denominados “terrain vague”. Este tipo de 
intervenciones también pueden estar vinculadas a la creación de una gran infraestructura o 
equipamiento socio-cultural, un claro ejemplo es el Museo Guggenheim Bilbao de Frank 
Gehry en el contexto de una iniciativa de regeneración urbana, intervención que actúa como 
elemento a partir del cual se reorganiza la trama de la ciudad, curando las “cicatrices” que el 
pasado industrial de la ría del Nervión había creado, y retomando las conexiones de la ciudad 
con la misma. 
2.4. La Ciudad como Lugar de Encuentro 
          El concepto de “vida entre edificios” abarca una gran cantidad de acciones que el ser 
humano realiza cuando usa el espacio público de las ciudades. La vida y la interacción del 
hombre con su entorno y con otros elementos de su misma especie se da cuando este está a 
pie, es así, que el acto de caminar se convierte en la piedra angular de todos los sucesos que 
nos ocurren en el día a día, permitiéndonos apreciar toda la diversidad y esplendor de la vida.  
          En los modelos de ciudades sostenibles, el prerrequisito para desarrollar una vida 
urbana es que existan las condiciones tanto físicas como espaciales para caminar, sin 
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embargo, mirar el panorama completo, es evidente que una serie de oportunidades recreativas 
y socialmente valiosas surgen cuando desarrolla la vida urbana de a pie. En esencia, caminar 
es una manera especial de interacción entre personas que comparten el mismo espacio, que 
nos permite además disfrutar de la permanencia exterior y de las diversas experiencias 
sensoriales que se nos presentan. 
          Gehl (2014) nos muestra que en las ciudades donde se mejoró el entorno urbano para 
circular a pie, la cantidad de actividades recreativas y sociales resultantes que se desarrollan 
aumenta significativamente, esto quiere decir que al verse mejoradas las condiciones urbanas 
para que la gente camine, se incrementa el flujo peatonal y como resultado la vida urbana se 











Fuente: Ciudades para la Gente 
 




2.5. Hacer Ciudad con el Puerto 
          Esta guía realizada por el AiVP- Red Mundial de Ciudades Portuarias- (2015), resume 
las prioridades de los espacios portuarios y brinda una herramienta de ayuda para llevar a 
cabo correctamente la idea de “Hacer Ciudad con el Puerto”, basándose en la recolección de 
datos desde hace más de 25 años y en un seguimiento de los proyectos de desarrollo en la 
interfaz ciudad-puerto. De la presente guía se han extraído los siguientes principios a tomar 
en cuenta para la elaboración de este trabajo de investigación: 
- Organización del Espacio 
I. ¿Qué hacer frente a la falta de espacios disponibles? 
a. Combinar las funciones urbanas y portuarias 
          Ante la falta de espacio disponible y en pro del desarrollo sostenible de la interfaz 
ciudad-puerto, es importante dotarla de un carácter mixto que asocie las actividades 
portuarias y urbanas de una manera orgánica, esto contribuirá con la inyección de dinamismo 
a la zona, reforzando su identidad y atractivo para la población y visitantes. 
II. ¿Cómo tratar los espacios de transición entre la ciudad y el puerto? 
a. Poner en escena el paisaje urbano-portuario 
          El paisaje que otorga la interfaz ciudad-puerto es único, en ella se ven contrastadas las 
funciones técnicas portuarias con el desarrollo de la vida urbana entre edificios. Ante esto, 
es muy importante generar elementos o recorridos que pongan en valor este paisaje y que 






b. Concebir una organización espacial que genere aperturas visuales hacia el puerto 
          A la hora de proyectar en la interfaz ciudad-puerto, tanto a nivel urbano como de 
edificaciones, es de suma importancia tomar en cuenta consideraciones de diseño (alturas, 
formas, perspectivas, etc.) que puedan influir positivamente en el entorno y optimizar la 
integración urbano-portuaria, poniendo en valor a sus componentes. 
c. Habilitar zonas de amortiguación urbana, portuaria y verde 
          La aplicación de zonas de amortiguación, refuerza la búsqueda del carácter mixto en 
la interfaz, esto permite una transición más amigable entre el puerto y la ciudad, facilitando 
la cohabitación de ambas entidades. Esto se da mediante el posicionamiento de equipamiento 
compatible con las actividades urbanas y portuarias respectivamente, además de la adecuada 









III. ¿Cómo resolver los problemas de transporte y de accesibilidad? 
a. Hacer de las nuevas conexiones una oportunidad  
          La aparición de nuevas conexiones al puerto y la ciudad, representan una mejora en la 
accesibilidad a este sector de la ciudad, lo que constituye una oportunidad para dotarse de 
nuevos espacios y equipamiento, inyectando dinamismo a la interfaz ciudad-puerto. 
Fuente: AiVP 
 




b. Apoyarse en la trama de circulación existente y complementarla 
          La extensión de los ejes existentes en dirección a la interfaz ciudad-puerto es una forma 
de integrar estas zonas a la trama urbana. En muchos escenarios, será necesario 
complementarla con la realización de nuevas conexiones (tranvías, autobuses, ciclovías, 
accesos peatonales, etc.) que ayuden al desenclave físico de la interfaz. Ante la presencia de 
vías férreas o rutas importantes que representen una barrera, estas nuevas conexiones serán 
aún más transcendentales, adoptando la forma de puentes, pasarelas, túneles, etc. 
IV. ¿Cómo revitalizar y animar los frentes costeros? 
a. Hacer hincapié en el simbolismo arquitectónico  
          Proponer una arquitectura emblemática propia del lugar para las nuevas edificaciones 
en la interfaz ciudad-puerto puede ayudar a revitalizar y consolidar la imagen e identidad de 
las ciudades portuarias. Asimismo, al verse reforzada la identidad del lugar, se genera un 
interés en los visitantes y la población, lo que termina por generar nuevos flujos y dinamismo 
en la interfaz. 
b. Crear recorridos de paseo 
          Es de vital importancia trazar recorridos que unan los puntos de interés de la interfaz 
ciudad-puerto para incentivar el flujo de personas, además, es importante proveerlos de una 
gran calidad espacial y de funciones lúdicas, recreativas y culturales; que otorguen un valor 
agregado al sector y atraigan nuevas dinámicas sociales, económicas y culturales. 
V. ¿Cómo preservar la identidad arquitectónica y portuaria? 
a. Concebir el simbolismo portuario para transformarlo en un componente de los 
nuevos proyectos 
          Este punto va de la mano con el hacer hincapié en el simbolismo arquitectónico, y nos 
habla de cómo preservar la identidad territorial de la interfaz ciudad-puerto con los nuevos 
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proyectos urbanos y arquitectónicos, al rescatar y acoger elementos directamente 
relacionados con el puerto, no solo con objetos representativos (grúas, contenedores, etc.), 
sino también, adoptando lenguajes, materiales y colores que se asocien al puerto. 
b. Salvaguardar y valorizar el patrimonio arquitectónico y portuario existente 
          Se resalta la importancia de hacer evolucionar el patrimonio y no fosilizarlo, creando 
nuevos modelos de interfaz ciudad-puerto en los cuales puedan coexistir los nuevos edificios 
y el patrimonio, el pasado y el presente, reforzando la identidad y el atractivo de los espacios 











- Estrategias de Desarrollo Económico  
VI. ¿Cómo atraer población, visitantes y empresas? 
a. Establecer clústeres culturales  
          El potencial económico de los espacios portuarios supera ampliamente la simple 
actividad de los buques, son lugares que propician la creación de clústeres culturales debido, 
en su mayoría, al legado histórico que poseen. La implementación de una oferta turística 
Fuente: Heatherwick studio 
 




contribuye al desarrollo económico de la interfaz ciudad-puerto, atrayendo nuevos flujos y 
devolviéndole la vida a este sector, favoreciendo su atractivo incluso en contextos 
desfavorables. 
b. Adaptar los programas de formación a los oficios específicos de los territorios 
ciudad/puerto 
          Se busca ubicar en la interfaz ciudad-puerto centros de estudios que elaboren 
programas de formación que se adapten y satisfagan las necesidades laborales de los puertos 
y sus industrias que están en constante evolución. Esto no solo asegura un flujo constante de 
personas hacia los centros de estudios, sino también, asegura la competitividad de los 
trabajadores portuarios y la inversión de las empresas del sector educación. 
c. Apoyarse en la organización de eventos para generar ingresos y reinvertirlos en 
proyectos de desarrollo 
          Está demostrado que la organización de eventos de gran magnitud tiene un impacto 
positivo en el desarrollo económico en los lugares en que se dan a cabo, por lo que, los 
espacios portuarios se pueden apoyar en la organización de estos eventos ofreciendo una 
temática especial, con el fin de asegurar una rentabilidad publica para financiar sus proyectos 
de desarrollo. 
- Gestión de Proyectos y Gobernanza 
VII. ¿Qué papeles deben desempeñar los actores, las autoridades portuarias y urbanas? 
a. Hacer del puerto un protagonista de la ciudad 
          Se debe implicar al puerto y sus autoridades en la realización de actividades sociales y 
culturales de la ciudad, con el fin de involucrarse con las dinámicas urbanas y generar 
presencia en el imaginario urbano de los habitantes, no solo como espacio, sino también, 
como entidad.  
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b. Dar a conocer el puerto a los ciudadanos 
          Complementar lo señalado en el punto anterior con una adecuada exposición del puerto 
a los ciudadanos mediante “eventos y jornadas del puerto” que consoliden una citación 
constante entre el puerto y la población, además, de organizar visitas guiadas al interior de 
los puertos y sus componentes para que los habitantes tomen conciencia de la importancia de 











c. Involucrar a los ciudadanos en los proyectos 
          Concebir propuestas contando activamente con todas las partes involucradas (puerto, 
ciudad y habitantes) en todas sus etapas de desarrollo, con el fin de que los proyectos 
resultantes se ajusten a las necesidades de todos los involucrados y generar una apropiación 
por parte de los ciudadanos. 
 
 
Fuente: Monumental callao 
 




2.6. La Trascendencia de los Museos en la Ciudad 
          Los museos, casi desde su creación, provocan cierto impacto en su entorno, ya sea 
económico, mediático o social, y especialmente aquel generado o vinculado al movimiento 
de masas.  Los movimientos de población en torno a los museos, o la visión de estos como 
motores de economía y focos de atracción turística, se han convertido en incuestionables en 
los últimos años, dando lugar al planteamiento de edificios emblemáticos para ejercer como 
imanes para el público, además de generar empleo y servicios de forma directa, también 
impulsan otros secundarios y revitalizan la economía.           
          El principal valor de los museos en la sociedad y su objetivo real es sin duda establecer 
la relación entre el conocimiento y los visitantes. En los últimos años se ha producido un 
reconocimiento de los museos como lugar de la memoria, paralelamente a los principios 
básico de su actuación, tales como, su función social y cultural en las ciudades. El objetivo 
de la preservación de la memoria consiste en la necesidad de salvaguardar el pasado, material 
o inmaterial, es por esto que los museos deben participar de este principio de acción como 
nexos de unión entre el presente, el pasado y fututo. (Gutiérrez, 2012). 
          Por lo tanto, los museos deben ser entendidos como entidades vivas, dinámicas y de 
encuentro, lugares que trabajan de la mano con la memoria y que contribuyen a la elevación 
de la cultura y el enaltecimiento de la propia comunidad en la que se ubican. Para poder 
entender más sobre las prácticas y técnicas internas del museo y su museografía 






-Definición de Museo 
          El término “museo” puede referirse tanto a la institución como al lugar generalmente 
concebido para proceder a la conservación, el estudio y la comunicación de testimonios 
materiales e inmateriales del ser humano y su entorno. El museo ha variado su forma y 
funciones en el curso de los siglos, diversificando su contenido, su misión, su forma de 
funcionamiento y su administración. 
          Según la ICOM (2010), “el museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, estudia, 
expone y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio 
ambiente con fines de educación y deleite”.  
-Museología  
          La importancia del museo en la vida contemporánea, ha llevado al surgimiento de una 
ciencia: la museología que trata acerca de la organización e instalación de los museos. La 
museología o ciencia del museo, estudia a historia de los museos, su función en la sociedad, 
los sistemas específicos de investigación, conservación, educación y organización, así como 
las relaciones entre el entorno físico y la tipología (Plazola, 1999). 
-Museografía 
          La museografía es una actividad artística, cuyo dominio supone un poder creador, 
aparte de cultura e inventiva visual y de conocimientos históricos y teóricos-artísticos. En 
ella se considera que el museo debe ser una unidad viva y un instrumento para la 
popularización de la cultura, que el museo debe salir al encuentro del público, convirtiéndose 





-Las Funciones del Museo 
          Según Poulot (2011) la definición de un museo lleva habitualmente a la enumeración 
de sus funciones, Joseph Veach Noble, identificaba cinco: coleccionar, conservar, estudiar, 
interpretar y exponer, mientras que el museólogo holandés Peter Van Mensch prefiere hablar 
solo de tres: preservar, estudiar y comunicar. 
• La conservación o preservación: El vínculo entre museo y conservación ha sido 
determinante para el nacimiento y desarrollo de esta institución. Algunos museos 
fueron fundados para evitar dispersiones, es decir, para asegurar una conservación 
patrimonial pública. El museo tiene la misión de velar por su colección, conservar no 
solo implica el mantenimiento físico de un objeto, sino también, la forma de 
protegerlos, así como los protocolos que cada museo emplear para que los objetos no 
se pierdan ni se deterioren. 
• Estudiar: La investigación tiene como meta principal descubrir toda la información 
posible sobre los objetos que colecciona el museo. Estos estudios repercuten 
directamente en su función educativa, puesto que cada hallazgo se comparte con el 
público, el cual se ve beneficiado con información más específica y acertada  
• Comunicar: La exhibición es la función complementaria a las dos antes 
mencionadas. El museo tiene el deber de poner a disposición de la comunidad los 
objetos que posee y conserva, de la mano con la información resultante de las 






3. REFERENTES PROYECTUALES 
3.1. Nacionales 
-Museo Naval del Callao 
• Ubicación: Callao, Perú 
• Área: 2000 m2 
• Año: 1958 
          El Museo Naval del Perú ubicado en el Jirón José Gálvez 123, fue inaugurado el 13 de 
noviembre de 1958 por iniciativa de oficiales reunidos en el Centro Naval, pasando a ocupar 
una parte de sus instalaciones. Es el único museo que esta principalmente dedicado a la 
historia marítima del Perú, en el cual se exhiben una importante colección de oleos, retratos, 
fotografías, objetos arqueológicos, joyas, instrumentos de navegación y armas de la historia 
marítima del Perú, asimismo, contiene reliquias de algunos héroes navales peruanos, todos 
estos objetos han sido adquiridos a través de los 60 años de vida del museo (Marina de Guerra 
del Perú, sin fecha). 
 Fuente: www.google.com 
 




          El Museo Naval del Perú cuenta con 11 salas de exposiciones, las cuales son:  
• Sala de Armas: Exhibe armas e instrumentos que fueron utilizados durante 
eventos históricos que tuvieron lugar en nuestro litoral. 
• Sala Mar Peruano: Resalta el valor del litoral peruano para el desarrollo del país 
y su potencial hidrobiológico. 
• Sala Pre-Hispánica: Nos ilustra la relación milenaria del hombre con nuestra 
costa, además de exhibirnos objetos relacionados a esta época. 
• Sala Virreinato: Nos relata la participación de los componentes ligados al mar en 
el descubrimiento de América y la independencia del Perú.  
• Sala Guerra del Guano y el Salitre: Dedicada a la Guerra del Pacifico, al 
Almirante Grau y a los héroes navales que formaron parte de la contienda. 
• Sala República: Se exhiben pasajes de la historia relacionados al legado marítimo 
en la época republicana.  
• Sala Fuerzas Navales: Se exhiben los primeros cruceros adquiridos por la 
Armada Peruana en el siglo XX, además, se muestran modelos de buques de la 
actual escuadra peruana 
• Sala Antártida: Se exhiben fotografías e información de los estudios que realiza 
el Perú en este continente, además, de su clima y geografía.  
• Sala Amazonía y el Altiplano: Exhibe maquetas realizadas por Nilson Arévalo 
en palo sangre que detallas aspectos de la amazonia, además, de exponer las tareas 
que realiza la Marina de Guerra en el lago Titicaca. 
• Sala de Exposiciones Temporales: Rinde homenaje al Capitán de Navío USN. 





          Actualmente según un reportaje de TV Perú (2011), el museo cuenta con una afluencia 
anual promedio de 30,000 personas, grupo constituido por familias y en mayor parte por 
visitas académicas, este porcentaje equivale a la quinta parte de las personas que asisten al 
Museo de la Nación (INEI, 2011). 
          El actual museo solo cubre la necesidad básica de exhibir información relacionada al 
legado marítimo y naval del Perú, además, al ser producto de una habilitación y no de un 
proyecto pensado para esta función, lo que limita una adecuada exhibición a la altura del 
legado marítimo-naval del Perú, por ejemplo, solo existe una sala destinada al periodo 
Republicano, periodo en el que se ubican eventos importantes como la Guerra del pacifico, 
la Guerra con España, el Conflicto con la Gran Colombia, etc, por lo que son necesarias más 












Se eligieron estos 4 referentes debido a como se relacionan con su entorno, a su simbolismo 
arquitectónico y a su emplazamiento. 
- Museo de Antigüedades en el Puerto de El Pireo 
• Ubicación: El Pireo, Grecia 
• Equipo: PAR, ARUP 
• Área: 14,000 m2 
• Año: 2012 
          Este museo se encuentra ubicado en la ciudad de El Pireo, la cual busca restaurar la 
relación rota entre la ciudad y el mar debido a las actividades comerciales del puerto. En 
un contexto de características industriales que busca reinventarse como un destino cultural 
a lo largo de su borde costero, los proyectistas buscan explotar el potencial urbano que 
posee el sitio para lograr un vínculo más fuerte con la ciudad, proponiendo un proyecto 
icónico y a la altura de los mejores museos del mundo, se busca que este nuevo 








           “El nuevo Museo de Antigüedades de El Pireo se concibe a través de una 
inversión espacial, esta tipología industrial se reinventa como destino cultural. Nuestro 
interés radica no solo en el complejo programa del museo, sino en el potencial urbano 
no explotado del sitio como un vínculo cívico. Transformado en un museo icónico de 
clase mundial, la apertura del edificio activa el distrito cultural costero. Un sistema de 
espacios vacíos introduce una configuración espacial que lleva la luz del día a las áreas 
públicas a la vez que se relaciona con el contexto urbano circundante. El borrado 
selectivo asegura que las cualidades preciadas de la estructura del silo de concreto se 
retendrán y adaptarán al nuevo uso. En momentos de sustracción, la rejilla cartesiana 
del edificio del silo se traduce en una nueva geometría contorneada que expresa lo viejo 
de una nueva manera”. (PAR, 2012) 
          El programa del museo se concentra en tres bloques de programas: exposiciones, 
curaduría y administración. Las exhibiciones del museo interactúan entre sí a través del 
conjunto de vacíos que se extiende desde el vestíbulo hasta el espacio público del nivel 
superior. Esta organización permite a los visitantes experimentar diferentes tipos de 
situaciones tales como: interior/exterior, cubierto/abierto, oscuro/claro, íntimo/público. 
Además, dicho conjunto de vacíos permite que las antigüedades se vean apreciadas desde 
distintos puntos, lo cual estimula la interacción de los visitantes del museo y de los peatones 
que circulan alrededor con las exhibiciones.  
          El edifico no solo busca una relación especial entre visitantes y exhibiciones, sino 
también, una con los otros edificios en el distrito a través de un paseo peatonal 
multifuncional dedicado a actividades culturales, adicionalmente un componente esencial 
del diseño implicó la creación de un espacio público robusto en la parte superior del museo, 
conectando visualmente la Costa Cultural con El Pireo y Atenas en general. Es así que el 
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proyecto articula todos los componentes vinculados al mismo, desde las exhibiciones 
(interior) hasta el contexto urbano (exterior), teniendo las personas como pauta de conexión. 
 
 
          Del museo de antigüedades en el Puerto de El Pireo podemos rescatar como se 
relaciona con su entorno inmediato gracias a las aberturas en su volumetría, y como se 
relaciona con algunos puntos importantes de la ciudad gracias a la vista panorámica que se 
obtiene en la parte superior del edifico, además, de cómo busca ser un punto de referencia 













- Museo Marítimo Nacional Danés 
• Ubicación: Elsinor, Dinamarca 
• Equipo: BIG 
• Área: 5000 m2 
• Año: 2013 
          Desde su fundación en 1915, el Museo Marítimo de Dinamarca ha estado situado en 
el castillo de Kronborg, castillo que se ubica en una península adentrada en el mar y que es 
mejor conocida por ser escenario de famosos escritos tales como Hamlet. La UNESCO 
declaro a este castillo como Patrimonio de la Humanidad, esto sumado al deseo de las 
autoridades danesas por recrear las condiciones con las que fue concebido, provocaron que 
el museo tuviera que mudarse. Es así que se elige el interior de un dique seco aledaño al 
castillo para ser remodelado, dando paso a la invitación de estudios de arquitectura para el 
concurso del nuevo museo, el cual termino siendo por el arquitecto Bjarke Ingels. 
          El objetivo es conservar el dique como un vacío hundido, conciliando la discreción  
Fuente: www.bid.dk 




El objetivo es conservar el dique como un vacío hundido, conciliando la discreción que exigía 
la UNESCO con el deseo de atención que requería el museo. Es así que se decide enterrar el 
Museo Marítimo de Dinamarca alrededor del dique, encontrando su lugar en un contexto 
espacial e histórico único, consolidándose como uno de los edificios más importantes y 
famosos del país, así como, uno de los más nuevos y ambiciosos centros culturales.  En este 
marco el museo ha demostrado un respeto único con su entorno, sobre todo hacia el castillo 
de Kronborg, entendiéndose como si siempre hubiera estado ahí.  
 
          El proyecto posee 3 puentes que lo consolidan como un articulador urbano, el primero 
permite que los visitantes lleguen al interior del museo a través de un conjunto de rampas 
que remarcan la conexión de lo viejo y lo nuevo, al mismo tiempo que generan distintas 
visuales majestuosas en el recorrido. El segundo de los puentes evita que el agua se filtre en 
el dique seco y completa el sendero marítimo. El tercero integra el castillo con las dársenas. 
Asimismo, el auditorio funciona como un puente que conecta al castillo de Kronborg y el 
Centro Cultural Yard con el museo. El equipamiento museístico posee 5000 metros 
cuadrados espacios de exhibición que acogen la colección permanente del museo que se 






desarrollan en un circuito continuo. Además, el museo posee una gran flexibilidad que 
permite a los curadores creas espacios interesantes y escultóricos forma rápida y fácil. 
 
 
          Del Museo Marítimo Nacional Danés podemos rescatar su preocupación por ser una 
conexión urbana entre el contexto histórico que lo rodea, los visitantes y las exhibiciones al 
interior del mismo, además exponer el legado histórico de la organización marítima danesa 














- Museo Marítimo de Porsgrunn 
• Ubicación: Porsgrunn, Noruega 
• Equipo: COBE, TRANSFORM 
• Área: 2000 m2 
• Año: 2013 
          Este Museo Marítimo y Exploratorio está situado en la ciudad noruega de Porsgrunn, a 
100 km de la capital de Noruega. El nuevo museo busca transmitir la transformación de 
Noruega de una nación marinera a una sociedad moderna basada en el conocimiento, contando 
la historia de la industria portuaria de la ciudad y su historia marítima. La expresión distintiva 
del museo y su atractiva ubicación en el rio, sumado al hecho que se ubica cerca del centro de 
la ciudad, hacen de este nuevo edificio un icono de la ciudad. Además, el museo marítimo es 
el primer paso de un nuevo plan maestro para la futura regeneración urbana de los espacios 
portuarios de la ciudad noruega de Porsgrunn.  






           “Porsgrunn es una ciudad industrial, que se refleja claramente en el contexto del 
museo. Se compone de industrias pequeñas a medianas en forma de pequeños edificios de 
madera característicos. Era importante crear un museo con un alto nivel de sensibilidad 
hacia estos entornos, pero al mismo tiempo para que el nuevo Museo Marítimo se 
destacara como un espectacular edificio contemporáneo y se convirtiera en un punto de 
referencia de Porsgrunn, nuestra visión general era convertir una parte trasera en un 
frente. Con el nuevo museo, la ciudad ahora se orientará hacia el hermoso río, que durante 
mucho tiempo ha sido la parte posterior industrial de Porsgrunn ". (Bendrup, L; 2013) 
          El nuevo Museo Marítimo y Exploratorio está inspirado en los edificios circundantes, 
es por esto que el edificio se compone de nueve volúmenes cuadrados –lo cual le permite 
mimetizarse con su entorno físico inmediato– con techos inclinados y cónicos que en 
conjunto suman 2000 m2, ensamblados en una unidad de construcción más grande. Posee una 
característica fachada de aluminio el cual se produce localmente en Porsgrunn, dibujando la 
forma del edificio y creando una superficie vibrante donde la luz, los colores y el paisaje 
montañoso noruego circundante se reflejan. Todas las funciones públicas están ubicadas en 
la planta baja y tienen acceso directo a las áreas exteriores, al mismo tiempo que se genera 
un nuevo paseo a lo largo del borde costero. 
          El área dentro de la entrada principal es la habitación central del edificio desde la cual 
se distribuye a todas las demás habitaciones del edificio. Esta sala multifuncional está 
marcada por una gran escalera central que se pliega desde el piso superior e invita a los 
visitantes a subir a la gran área de exposición cerrada. La sala de exposiciones es una sala 
abierta y flexible, discretamente dividida por la forma del techo en nueve espacios 
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diferentes. Los nueve espacios centrales se pueden unir o cerrar para crear salas más grandes 
o más pequeñas de acuerdo con el tamaño de la exposición. 
 
 
          De este proyecto se resalta la importancia que tienen los equipamientos culturales, en 
este caso el museo, en los planes de regeneración urbana para las ciudades portuarias, 
buscando no solo ser un foco de atracción hacia los bordes costeros, sino también transmitir 












- Museo en la Corriente 
• Ubicación: Amberes, Noruega 
• Equipo: Neutelings Riedijk Architects 
• Área: 20,000 m2 
• Año: 2010 
          La construcción del MAS (Museum ann de Stroom) finalizó en el 2010. El museo se 
posiciona en el núcleo de la antigua zona portuaria, entre la ciudad y los antiguos muelles de 
“Het Eilandje”. En esta antigua zona portuaria está tomando lugar el proyecto más grande de 
regeneración urbana en el centro de Amberes, el cual se está transformando en uno de los 
distritos más vibrantes de la ciudad. El emplazamiento al borde del muelle ha permitido 
generar el reflejo del objeto arquitectónico en el agua. El diseño del edificio simple y 
equilibrado, al igual que su gran elevación, hacen que el equipamiento museístico se 
convierta en un punto de referencia y en un edifico emblemático para la interfaz ciudad-
puerto de Eilandje, a su vez que ofrece vistas panorámicas a los visitantes. 






          La mayoría de los componentes del edifico han sido completamente revestidos con 
bloques de piedra roja inda, lo que genera la percepción de una gran piedra esculpida. Existen 
cuatro tonalidades de color generados por un patrón computarizado en los bloques que cubren 
la totalidad de la fachada, asimismo, se emplea un patrón de ornamentos metálicos que 
permiten suavizar la gran escala del volumen de la torre.  
          El pasillo en espiral ascendente está contenido por una gran cortina de vidrio corrugado 
ondulante, que dota al edifico de una liviandad contrapesada con su condición monolítica. 
La plaza del museo en la parte baja del edificio está decorada con la misma piedra roja de la 
torre y está rodeada bloques revestidos del mismo material, lo que genera una sensación de 
integración de todo el complejo, asimismo, su núcleo está parcialmente hundido, generando 
un escenario abierto para eventos, actividades y exposiciones al aire libre.  
          De este proyecto podemos rescatar su condición de hito en la interfaz ciudad/puerto, 
además, se manifiesta como un edificio emblemático que hace hincapié en el simbolismo 
arquitectónico, buscando revitalizar la imagen de la ciudad portuaria de Amberes. Debido a 
la calidad de sus espacios interiores y a las vistas panorámicas que ofrece, ha generado gran 
interés a los visitantes, inyectando dinamismo a este sector de la ciudad. 






4. BASE CONCEPTUAL 
• Accesibilidad: Es la posibilidad de conectar un lugar con otros, una cualidad espacial 
de la que dependen la circulación y la interacción de flujos con determinados espacios 
de la ciudad. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Área de influencia: Se establece partiendo de la presencia de un punto central 
específico en el territorio y definiendo el radio de afectación que posee respecto a los 
habitantes y su entorno edificado. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 
2013). 
• Área metropolitana: Gran aglomeración urbana institucionalizada y regulada 
jurídicamente en su definición y límites. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y 
Lois, 2013). 
• Área peatonal: Espacio reservado de modo permanente y exclusivo, salvo 
excepciones, para el ciudadano de a pie con restricción, total o parcial, del tráfico 
rodado. Puede afectar a una porción de la ciudad por motivos urbanísticos. (Zoido y 
de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Barrera arquitectónica: Obstáculo o impedimento físico provocado por la 
disfuncionalidad de los edificios que impiden o limitan la libertad de movimiento de 
las personas en general, dificultando la accesibilidad. (Zoido y de la Vega y Piñeiro 
y Morales y Lois, 2013). 
• Barrera urbana: Obstáculo, impedimento, traba de tipo natural o artificial, que 
limita la movilidad de las personas en general, tanto por razones físicas como 
psicológicas. Constituye la cara opuesta a la accesibilidad. Pueden devenir de las 
características de la red viaria, los espacios libres y/o la disfuncionalidad de los 
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edificios. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). (Zoido y de la Vega 
y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Catalizador urbano: Se refiere a una edificación, intervención o actividad que 
genera un cambio positivo significativo en su área de influencia. (Zoido y de la Vega 
y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Centralidad: Grado de influencia que una zona de la ciudad ejerce sobre su área de 
atracción. A menudo su medición se realiza estableciendo la proporción entre todos 
los bienes y servicios ofrecidos por un núcleo y los necesarios tan solo para sus 
propios residentes. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Centro histórico: Parte de la ciudad que posee un alto valor estético e histórico como 
expresión de la cultura urbana y que se corresponde frecuentemente con las áreas 
histórico-monumentales de la urbe, las de mayor simbolismo y significación. (Zoido 
y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Conectividad: Cualidad del lugar o un territorio para ser accesible y relacionarse con 
otros a través de los diversos medios de transporte. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y 
Morales y Lois, 2013). 
• Contaminación urbana: Fenómeno causado por numerosos factores de origen 
natural o antrópico, que puede afectar de manera negativa al entorno. También se 
puede hablar de contaminación acústica, sonora y visual o paisajística. (Zoido y de la 
Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Conurbación: Unión de varios asentamientos urbanos cuyas periferias respectivas 
se han fusionado, al crecer paralelamente, dando lugar a un área urbanizada continua. 
(Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
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• Déficit urbanístico: Carencias en dotaciones, infraestructuras y servicios en una 
ciudad. Para su determinación se divide el espacio urbano en sectores, de modo que 
aquellos que no cumplen con los estándares urbanísticos son considerados 
deficitarios. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Desarrollo urbano: Relación existente entre el progreso de las ciudades y la 
urbanización como efecto lógico del desarrollo en términos generales. (Zoido y de la 
Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Dinámica social urbana: Forma de sociabilidad considerada propia de las ciudades, 
también se refiere a la concentración de un gran número de personas en un mismo 
espacio. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Dinamismo: Acontecimientos enlazados que activan y propulsan la variación 
constante de actividades gracias a la configuración del entorno inmediato. (Zoido y 
de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Diseño urbano: Proceso consciente por el que la forma física de la ciudad y sus 
componentes se modelan y modifican con el fin de satisfacer ciertas necesidades 
humanas. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Emplazamiento: Es el lugar concreto en el que se ubica un hecho con naturaleza 
geográfica, en particular se utiliza para determinar con precisión donde se levanta un 
elemento del hábitat rural o urbano. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 
2013). 
• Entorno: Espacio que rodea a un hecho cualquiera; desde el punto de vista del 
patrimonio histórico es el ámbito inmediato a un bien de interés cultural. (Zoido y de 
la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
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• Equipamiento urbano: Espacios urbanizados y en muchos casos edificados, 
destinados al uso público, entendido desde múltiples criterios e intereses, los 
equipamientos urbanos constituyen un elemento importante en la configuración del 
espacio metropolitano y sus actividades. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y 
Lois, 2013). 
• Espacios públicos: Área de la ciudad de propiedad pública y de acceso libre. (Zoido 
y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Flujos: Circulación que permite entender cómo actúa la gente en las ciudades y cómo 
interactúan con su entorno. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Gentrificación: Anglicismo que designa la reocupación de algunos centros urbanos 
–que han pasado por un proceso de rehabilitación urbanística y arquitectónica– por 
las clases socioeconómicas altas que se trasladan a vivir a dichas zonas y que van 
desplazando a los habitantes originarios de dichos centros. (Zoido y de la Vega y 
Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Hacinamiento: Acumulación de muchas personas en un espacio reducido utilizado 
como vivienda. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Hito urbano: Punto de referencia que contribuye a percibir mejor la ciudad y sentirla 
como algo bien identificado. Ayuda a situarse y a orientarse en el espacio. Los hitos 
constituyen detalles visuales y estímulos ópticos que facilitan la estructuración del 
plano mental de las ciudades. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Imagen de la ciudad: Representación, apariencia o figura que puede generar una 
ciudad o una parte cualquiera de la misma. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales 
y Lois, 2013). 
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• Interfaz Ciudad-Puerto: Línea geográfica de demarcación entre las tierras de 
propiedad portuaria y las zonas urbanas, o una zona de transición entre los usos de 
los puertos y los usos de las tierras urbanas. (Hoyle, 1989). 
• Medios de transporte: Vehículo utilizado para desplazarse. (Zoido y de la Vega y 
Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Metrópoli: Se aplica para definir a la ciudad de mayor relevancia en una región 
específica. En algunos casos se define como metrópoli a las ciudades que cuentan con 
entre 2 y 9 millones de habitantes, a partir de los 10 millones pasan a llamar 
megalópolis. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Monumento: Bien inmueble al que se atribuyen valores culturales, históricos o 
naturales, en función de los cuales de predica su conservación, mantenimiento o 
rehabilitación. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Morfología urbana: Se refiere a las formas y distintas configuraciones espaciales 
que posee la ciudad. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Paisaje urbano: Combinación de rasgos visibles que presenta una ciudad. Aspecto 
o forma del territorio tal como es visualmente percibido y estéticamente valorado. 
(Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Parque urbano: Terreno abierto, delimitado, poblado por plantas y situado en o 
cerca de un núcleo urbano que cumple la función de airearlo y procurar recreo a sus 
habitantes. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Paseo marítimo: Espacio público destinado al tránsito, situado al borde del mar. Su 
nacimiento de asocia a las funciones de recreación y ocio de algunas ciudades 
costeras. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
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• Patrimonio histórico: Conjunto de bienes, materiales e inmateriales, públicos y 
privados a los que se atribuyen valores culturales o históricos hasta el punto de 
regularse su protección, conservación, restauración y rehabilitación. (Zoido y de la 
Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Plan de desarrollo: Instrumento de previsión e impulso de la economía y otros 
aspectos a corto y mediano plazo. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 
2013). 
• Planeamiento urbano: Ordenación o planificación del suelo a escala local. Acción 
de prever la evolución deseada para el territorio en relación al proceso de 
urbanización. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Plusvalía: Acrecentamiento del valor de una cosa por causas extrínsecas a ella. 
(Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Rehabilitación urbana: Mejora de las condiciones de ocupación del patrimonio 
construido mediante la sustitución o modernización de sus componentes. (Zoido y de 
la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Tipología arquitectónica: Clasificación de las construcciones que forman parte de 
un núcleo urbano dependiendo de sus características y su funcionalidad. (Zoido y de 
la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Trama Urbana: Forma en planta que en la ciudad presentan las redes viales y los 
espacios públicos. Vista en negativo se relaciona alrededor del espacio urbano 
edificado. (Zoido y de la Vega y Piñeiro y Morales y Lois, 2013). 
• Usos de suelo: Conjunto de aprovechamientos y funciones que se dan a la superficie 






























          El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao (2014), nos brinda detalles del 
proceso evolutivo de su ocupación territorial: 
1. PROCESO HISTÓRICO DE OCUPACIÓN DEL CALLAO  
          El litoral y las cuencas de los ríos Rímac y Chillón han sido elementos naturales 
determinantes en el proceso de ocupación del territorio provincial. Ellos producen la 
configuración de tres áreas: el área que va desde el río Rímac hacia el sur; el área 
comprendida entre los ríos Rímac y Chillón y la que va del río Chillón hasta el límite norte 
de la provincia. El puerto ha jugado también un rol importante en la configuración de la 
ciudad pues el primer centro urbano se formó alrededor de él. 
          El proceso de ocupación del territorio del Callao se ha dado a partir del núcleo original, 
actual Centro Histórico, y su desarrollo hacia el Este (Centro de Lima) a través del eje 
conformado por las Av. Argentina, Oscar R. Benavides Ex – Colonial y Venezuela; y luego 
hacia el Norte, en dirección al distrito de Ventanilla, a través del eje Av. Faucett y Gambetta.  
          En la historia del Callao, se han identificado los siguientes periodos en la ocupación 
del territorio de la Provincia, cuyas características son las siguientes: 
-Periodo: Hasta 1940 
         Es en la actual zona monumental del callao que se dio origen a la Provincia 
Constitucional Del Callao, su ubicación favorecida en el área central del Pacifico Sur oriento 
sus funciones hacia las actividades portuarias, las cuales han caracterizado el distrito desde 
la época virreinal y han sido determinantes para su conformación urbana. 
          La ocupación primaria de su espacio físico se constituye por el puerto y el centro 
antiguo aledaño a éste, en la cual se generan algunas actividades comerciales a lo largo de la 
Av. Sáenz Peña y actividades industriales como la Cervecería Nacional. 
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          Se da la aparición de las primeras áreas marginales (Puerto Nuevo) ubicadas en la 
periferia de la ciudad de ese entonces, asimismo se da la aparición de La Perla como balneario 
caracterizado por el predominio de grandes residencias solariegas. 
-Periodo: 1940- 1954 
          En este periodo se da la modificación de la configuración espacial hasta conformar los 
ejes de expansión de la ciudad, hacia el Este (Centro de Lima) a través de la Av. Argentina- 
en la cual se produce la consolidación de la industria relacionada con el puerto-, la Av. Oscar 
R. Benavides (ex Colonial) y la Av. Venezuela; y posteriormente hacia el Norte (Ventanilla) 
a través de la Av. Faucett y la Av. Gambetta. 
          Se da la consolidación residencial de la Punta y de la periferia del Callao antiguo, en 
el entorno de la Av. Guardia Chalaca, así como la Aparición de grandes áreas marginales: 
Ciudadela Chalaca y Dulanto, como producto del terremoto de 1940 y del crecimiento urbano 
originado por el proceso de industrialización. 
          Aparecen las primeras áreas tugurizadas en la zona antigua del Callao, como producto 
del cambio de uso de ciertos inmueblesy se produce la consolidación de la actividad 






















Fuente: PLAM 35 
 
Ilustración 21: Expansión urbana y áreas de presión de ocupación (Año 1940). 
 





          Se da la construcción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en áreas agrícolas 
ubicadas cruzando el río Rímac, al norte de la ciudad del Callao, así como la ocupación plena 
de los distritos de Bellavista y La Perla por estratos medios de la población. 
          Se consolidan las áreas urbanas aledañas al centro del Callao, y se da el incremento de 
las áreas tugurizadas que se extienden por el Callao antiguo y sus zonas aledañas. Se da la 
consolidación de las áreas marginales del anterior período al dotárselas progresivamente de 
servicios, como es el caso de Carmen de la Legua – Reynoso que se convierte en distrito. 
          Consolidación del Eje Comercial del Callao que se establece firmemente en la Av. 
Sáenz Peña debido al aglomerado comercial. Se complementa el sistema vial con la aparición 
de avenidas como la Av. La Marina. 
          Construcción de la Ciudad Satélite de Ventanilla en 1960 y anexión de ésta a la 
Provincia del Callao en 1969, incrementándose el espacio físico de la provincia en 73,892 
Km2, lo que prácticamente duplicaría el territorio provincial de esa época. 
          Reubicación de población en lo que hoy se conoce como el distrito de Mi Perú como 










Ilustración 22: Expansión urbana y áreas de presión de ocupación (Año 1970). 
 





          Se da el desborde de la actividad comercial de su eje tradicional sobre la Av. Sáenz 
Peña, extendiéndose en el entorno de las Avenidas Buenos Aires, Dos de Mayo y Jr. 
Moctezuma. 
          Consolidación de la actividad residencial en los Distritos de Bellavista y La Perla con 
estratos medios de la población, y en Carmen de la Legua-Reynoso con estratos bajos de la 
población. Lento crecimiento poblacional de la Punta. Ocupación residencial incipiente de la 
zona este del Aeropuerto motivada por la construcción del Complejo Habitacional Santa 
Rosa (4060 viv.) y la urbanización del distrito de San Martín de Porres (hoy parte del distrito 
Los Olivos). 
          Aparición de asentamientos humanos alejados de la zona urbana del Callao, a lo largo 
de la Carretera a Ventanilla y en Ventanilla. 
Periodo: 1985-1995 
          Proliferación de Asentamientos Humanos en los alrededores del aeropuerto, ocupando 
áreas reservadas para equipamiento urbano e industrial. (A.H. Bocanegra). 
          Finalización de la construcción de la Ciudad del Deporte (4250 viv.) denominada 
Antonia Moreno de Cáceres y ocupación plena de la misma carretera a Ventanilla y sobre la 
vía de acceso a la Playa, en el distrito del mismo nombre, alrededor de las urbanizaciones 
existentes. 
          Inicio de las obras correspondientes a la ciudad Pachacútec (9000 lotes en la Primera 
Etapa) en el distrito de Ventanilla. 
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-Periodo: 1995 – hasta la fecha: 
          Se da la consolidación de los Asentamientos Humanos que se situaron en las zonas 
aledañas al aeropuerto, asimismo, se da el crecimiento de Sarita Colonia, Los Ferroles, 
FERTISA. Reubicación de poblaciones y formalización de invasiones en el distrito de 
Ventanilla y ampliación de Pachacútec en el distrito de Ventanilla. 
          Se acentúa la tugurizarían en el sector central y distritos aledaños. 
          Desborde de Ventanilla hacia al Norte de Lima, colindando con el distrito de Puente 
Piedra, se da la consolidación del Centro Poblado Mi Perú, en el distrito de Ventanilla. 
Poblamiento de la zona de 200 Millas. 
          Expropiación de áreas aledañas al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con fines de 
ampliación. Urbanización del ex Fundo Oquendo, en detrimento de las áreas agrícolas. 
          Consolidación a lo largo de la Av. Argentina, industria relacionada con el puerto ya 
sea por la importación de insumos o por la exportación de materias primas. Consolidación de 
la actividad residencial en la Punta y en la periferia del Callao antiguo, en el entorno de la 
Av. Guardia Chalaca.  
          Pérdida de valores urbanísticos de la zona monumental, y en la tugurización de las 
áreas centrales del Callao antiguo, además de la congestión vehicular y el deterioro físico de 
las vías principales, producto de la proliferación de unidades de transporte publico informal, 
del crecimiento poblacional y vehicular.  
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          La Provincia Constitucional del Callao como primer Centro Portuario Marítimo y 
Aeroportuario del país, constituyendo un centro urbano, industrial y pesquero de primer 
orden, siendo sus principales problemas el desorden urbanístico, vial y ambiental 
2. EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA DEL CALLAO 
2.1. TRAMA ACTUAL 
   No se tienen noticias de la fundación como ciudad o Villa, tal como la denomina Huamán 
Poma de Ayala en la Nueva Crónica y Buen Gobierno (1615/1616) 1615/1616. La trama 
urbana primitiva tuvo una conformación reticular, sin llegar a ser una cuadrícula, la cual 
posteriormente fue protegida por una muralla, todo lo cual permaneció hasta el terremoto y 
posterior maremoto de octubre de 1746, que obligó a reconstruir la ciudad. Por esta época 











Fuente: PDU del Callao 
 
Ilustración 23: Plano del Callao en 1655  
 





          A pesar de ello, la población se asentó nuevamente en el área que ocupaba antes del 
terremoto, probablemente en forma espontánea, es decir, sin un planteamiento urbano previo; 
dando como resultado un trazo irregular, claramente perceptible en la zona central colindante 
con la Plaza Matriz donde, además, las calles son de sección estrecha. 
          Colindante con este núcleo se observan dos sectores, tanto al Norte como al Sur, con 
trazado reticular ortogonal y con secciones de vía amplias. El sector ubicado al Norte posee 
manzanas cuadradas. El sector Sur, de amplias manzanas rectangulares, se organiza a partir 
del eje de la Av. Sáenz Peña y la Av. Oscar R. Benavides (ex Av. Colonial) que conectaba el 
centro de Lima con el Real Felipe, mediante una carretera desde 179914. Posteriormente esta 












Ilustración 24: Plano Topográfico de la ciudad del Callao levantado por L.Mariani, 1862 
 




          Colindante con este núcleo se observan dos sectores, tanto al Norte como al Sur, con 
trazado reticular ortogonal y con secciones de vía amplias. El sector ubicado al Norte posee 
manzanas cuadradas. El sector Sur, de amplias manzanas rectangulares, se organiza a partir 
del eje de la Av. Sáenz Peña y la Av. Oscar R. Benavides (ex Av. Colonial) que conectaba el 
centro de Lima con el Real Felipe, mediante una carretera desde 179914. Posteriormente esta 
zona vería segmentada su trama por el trazo del Ferrocarril Lima-Callao, que inició funciones 
en 1851. 
          La Punta tuvo sus orígenes en la época prehispánica, en los ranchos asentados en lo 
que se denominaba “Pitipiti”. 
          El núcleo urbano se origina alrededor de la actual Plaza principal, donde a mediados 
del siglo XIX ya existían los famosos Baños. Esto, propició que en 1894 se autorice la 
extensión de la línea férrea hasta La Punta.15 En 1908 ya contaba con dos calles principales 
(actuales Av. Bolognesi y Av. Grau), que darían origen a una trama en cuadrícula. La 
fundación como distrito fue el 6 de octubre de 1915. 
2.3. ESTRUCTURA URBANA Y MORFOLOGÍA ACTUAL 
          La existencia de zonas diferenciadas por el trazado de sus calles y la morfología 
general (conformación volumétrica, expresión formal, etc.), expresa una estructura urbana 
heterogénea, que es consecuencia, tal como se ha visto, de los diversos momentos de su 
conformación urbana. Tal estructura urbana es la que se definió en las primeras décadas del 
siglo XX cuando, a la existente zona central del Callo, se incorpora el barrio de Chucuito y 

























1. EVOLUCION DE LA RELACIÓN CIUDAD PUERTO 
1.1. Orígenes y Unidad Urbano Portuaria  
          En esta primera etapa la ciudad y el puerto funcionaban en conjunto, el puerto actuaba 
como una proyección de la trama urbana en continuidad con el núcleo de la ciudad, fungiendo 
como puerta de ingreso desde el mar hacia el mundo terrestre. Las ciudades portuarias 
frecuentemente debían su origen y urbanización a la función de sus puertos, por consiguiente, 
la prosperidad de la ciudad dependía en gran medida de la fortuna de su puerto, manteniendo 
sus desarrollos estrechamente relacionados. 
          Esta etapa abarca desde los orígenes de los puertos, en los que la participación y 
actividad de la fuerza humana tanto como para el transporte marítimo como para el 
intercambio marítimo-terrestre eran trascendentales, hasta mediados del siglo XIX. Según 
Hoyle (1989), La coexistencia intima de las ciudades y puertos primitivos se explica por una 
próxima asociación espacial y por una interdependencia funcional. La posterior disgregación 







Fuente: Hoyle + Gravari-Barbas + Rodriguez 
 




1.2. Crecimiento y Distanciamiento 
          En esta etapa la revolución industrial tendrá efectos trascendentales tanto en las 
ciudades como en sus puertos, la energía a vapor influyo en los medios de transporte dando 
a lugar la aparición del ferrocarril, que a su vez influyo de gran manera en la trama urbana 
debido al sistema de rieles que necesitaba para trasladarse. Asimismo, las embarcaciones 
evolucionaron a modelos más grandes y potentes mediante la aplicación de energía a vapor 
cambiando por completo la composición de los espacios portuarios, los cuales ahora se veían 
en la necesidad de incrementar sus superficies para la manipulación y almacenamiento de sus 
mercancías, dando inicio a un proceso de expansión y distanciamiento con respecto a la 
ciudad. 
          De esta manera, apoyados por la progresiva especialización funcional, los puertos 
comenzarían a perder la escala humana y el carácter urbano que los caracterizaban en su 
etapa primigenia. Además, la red viaria comienza a generar un distanciamiento entre el puerto 








Fuente: Hoyle + Gravari-Barbas + Rodriguez 
 




1.3. Separación y Aislamiento 
          Durante el siglo XX, en la etapa posindustrial se intensificaría y culminaría la 
segregación del puerto –el cual alcanzaría una escala de influencia global- con respecto a la 
ciudad, debido al desarrollo de las tecnologías marítimas, la introducción de los containers, 
las vías de carga pesada y la necesidad de cercar sus límites territoriales con la finalidad de 
proteger y controlar mejor las mercancías que pasaban por sus instalaciones. Con estas 
condiciones se niegan todas las relaciones físicas, visuales y espaciales, dando como 
resultado el aislamiento de la estructura portuaria de las actividades urbanas. 
          Una vez establecidas las fronteras entre los espacios portuarios y urbanos, comenzaría 
el aislamiento gubernamental y administrativo en ambas direccione, dejándose de lado entre 
si ante cualquier plan de desarrollo a futuro, acentuándose la perdida de presencia del puerto 
en las dinámicas socioeconómicas, el cual comenzaría a ser percibido por parte de la 










Fuente: Hoyle + Gravari-Barbas + Rodriguez 
 




1.4. Acercamiento e Integración 
          En los últimos tiempos la tendencia está cambiando, la ciudad y sus habitantes están 
en la búsqueda de reconquistar los espacios portuarios, impulsados por cambios socio-
culturales y nuevas sensibilidades, así como una revolución en la valoración del patrimonio 
y los frentes urbano-portuarios. Esto se está traduciendo en que determinadas áreas portuarias 
abandonadas -o terrain vagues- producto de la separación y aislamiento, se estén viendo 
sometidas a la presión de ocupación ejercida por parte de la población, dando inicio a 
procesos de regeneración urbana a lo largo de la interfaz ciudad-puerto. 
          En conclusión, al activarse los procesos de regeneración urbana en los espacios de 
fricción entre puerto y ciudad, se busca reintegrar a los espacios portuarios a las dinámicas 
urbanas, con el fin de volverlo un protagonista de la ciudad. Asimismo, se busca que las 
interfaces ciudad puerto sean lugares de encuentro, llenos de vida urbana y que cumplan su 
función de ejes articuladores entre las ciudades y sus respectivas infraestructuras portuarias, 









Fuente: Hoyle + Gravari-Barbas + Rodriguez 
 




2. POTENCIALIDADES DE LOS ESPACIOS PORTUARIOS 
          Los espacios portuarios representan grandes oportunidades urbanas debido a la 
cantidad de espacio a disposición producto del abandono de ciertas edificaciones como 
resultado de la disociación de las actividades urbanas y portuarias; y a los numerosos lotes 
subutilizados por actividades industriales aglomerados alrededor del puerto. Estos espacios 
son indispensables para dotar de nuevos edificios de usos mixtos, equipamiento y áreas libres 
que satisfagan las necesidades de la ciudad y que mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
          Estos espacios antes vistos como sectores problemáticos para el desarrollo urbano, 
están siendo redescubiertos como sitios ideales para nuevos núcleos urbanos bajo el concepto 
de “regeneración del frente urbano-marítimo”. El motivo de la atención por parte de las 
ciudades hacia sus espacios portuarios es su gran valor histórico y patrimonial -puesto que 
muchas de estas entidades se concibieron junto con la ciudad, o como en algunos casos, 
fueron motivo de sus fundaciones-, su calidad ambiental y paisajística –debido a la 
interacción urbano portuaria y a la presencia del mar-.  
          Todo esto motiva esa nueva visión de los espacios portuarios como un protagonista 
trascendental de las ciudades, dotados de usos mixtos, y que acogen actividades culturales, 
turísticas y recreativas, condiciones necesarias para lograr con éxito la regeneración urbana 






























































1. CONTEXTUALIZACIÓN  
- Dinámicas actuales:  
Actualmente se evidencian una secuencia de dinámicas estructurantes que se dan a lo largo 





















Ilustración 29: Situación actual del borde costero norte chalaco 
 




- Proyectos, Planes y Ordenanzas:  
Actualmente existen proyectos en curso como la Línea 2 del Metro de Lima y las 
ampliaciones del puerto y aeropuerto; cambios de uso producto de ordenanzas municipales 





















Ilustración 30: marco proyectual del borde costero norte chalaco 
 




- Contexto a Futuro:  
Superponiendo las dos capas anteriores se evidencia una mejor conectividad entre las 
dinámicas estructurantes, sin embargo, existe un claro vacío urbano entre las mismas y el 





















Ilustración 31: Contexto a futuro del borde costero norte chalaco 
 




2. ANÁLISIS URBANO DEL ÁREA DE ESTUDIO 
2.1. Ubicación del área de estudio 
          El área de estudio se ubica en el distrito del Callao de la Provincia Constitucional del 
Callao, en la zona que denominamos como “Interfaz Ciudad-Puerto”, el terreno donde se 
emplazara el proyecto “Museo Marítimo-Naval del Callao” fue elegido debido a su 
ubicación, estando anexa al Ovalo Garibaldi, en el cual se ubicara la futura “Estación Puerto 
del Callao” de la Línea 2 del Metro de Lima, estación que permitiría el flujo de un gran 
número de personas a este sector de la ciudad, que sumada al proyecto museístico que se 
plantea (hito) darían como resultado la generación de una puerta de acceso a la interfaz 
ciudad-puerto y a su vez la generación de un remate de los flujos peatonales provenientes de 
la zona monumental, aportando al inicio de un proceso regeneración urbana en este sector de 
la ciudad. Además, el terreno se encuentra conectado con vías importantes tales como: la Av. 











Ilustración 32: Vista del Área de Estudio y del Terreno del Museo Marítimo-Naval del Callao 
 





          Para el análisis urbano se estableció un radio de influencia de 1 Km, teniendo como 
punto central el terreno correspondiente al proyecto. El área de estudio final abarco parte del 
Centro Histórico del Callao, el Puerto del Callao y zonas de uso industrial, residencial, 














Ilustración 33: Radio de Influencia  
 





          El entorno inmediato presenta en su mayoría zonas destinadas al uso de vivienda de 
densidad media, además de contar con grandes áreas destinadas al comercio y al uso 
industrial. Asimismo, cuenta con zonificaciones especiales tales como la zona monumental 
del Callao y la zona de usos especiales, en la cual se ubica la infraestructura portuaria del 













Fuente: Elaboración propia 





2.4. Usos de Suelo 
          Se observa una clara diversificación de usos en donde predomina el uso residencial, 
además, de los usos mixtos que están distribuidos orgánicamente a lo largo del área de 
estudio. Se puede evidenciar claramente el predominio del uso comercial y mixto en el eje 
de la Av. Sáenz Peña, así como del uso industrial a lo largo de la Av. Manco Cápac y la Av. 














Ilustración 35: Usos de suelo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




2.5. Espacios Públicos 
          No solo es evidente la poca área destinada a usos de recreación pública dentro del área 
de estudio, sino también, la poca accesibilidad y el mal estado en el que se encuentran dichos 
espacios, a consecuencia de esto se hace mayor la sensación de carencia de zonas de 
recreación pública en la población.  Existe un déficit de áreas verdes por habitante, 














Ilustración 36: Espacios públicos 
 




2.6. Patrimonio Monumental 
          El área de estudio abarca algunos monumentos históricos provenientes del núcleo 
originario del Callao, además, de parte de su ambiente urbano monumental. Actualmente la 
mayor parte de dichos componentes se encuentran en decadencia debido a los problemas 
sociales que presenta la zona, a excepción de los edificios y ambientes que conforman la 
propuesta de “Callao Monumental”, propuesta que busca recuperar parte del patrimonio 












Ilustración 37: Patrimonio monumental 
 
Fuente: Elaboración propia 
 





          La mayoría de las edificaciones ubicadas en la zona de estudio tienden a ser de baja 
altura (máximo 4 pisos), salvo algunos edificios que llegan a alrededor de los 7 pisos 
distribuidos orgánicamente a lo largo del área de estudio. 
Por otro lado, están los lotes asociados a usos industriales y portuarios, que tienden a ser 














Ilustración 38: Alturas 
 






          El transporte público circula mayormente por las vías en donde se aglomeran los 
principales usos y equipamientos atractores de la zona. Estas vias son: Av. Contralmirante 














Ilustración 39: Transporte público 
 





          La Línea 2 del Metro de Lima que esta proyectada bajo la Av. Guardia Chalaca y que 
tendrá como ultimo paradero en el sector oeste a la “Estacion Puerto del Callao”, generara 















Ilustración 40: Zonificación 
 





          El transporte pesado circula por los principales ejes industriales que conforman la Av. 
Argentina y la Av. Gambeta, los cuales desembocan en el puerto del Callao. Actualmente 
estos flujos representan una fractura en la interfaz ciudad-puerto, dificultando el adecuado 
desarrollo de actividades urbanas y la interaccion entre el puerto y la ciudad, generando un 














Ilustración 41: Zonificación 
 





          Se evidencia un predominio de intesindad vial media en las vias arteriales importantes 
del area de estudio, asimismo, las vias colectoras presentan una intensidad via baja. La Av. 
Manco Capac es la que mayor intesidad vial posee al ser la principal via de acceso de 
transporte pesado al puerto del Callao, ademas, de mezclarse con el flujo de transporte 













Ilustración 42: Zonificación 
 





          La zona de estudio posee dos tipos distintos de afluentes de personas (nodos), los 
comerciales y los culturales. Los principales nodos comerciales se ubican en el Mercado del 
Callao y en el aglomerado comercial del Ovalo El Obelisco, asimismo, los principales nodos 
culturales de ubican en Callao Monumental y en la Fortaleza del Real Felipe. Sin embargo, 













Ilustración 43: Nodos 
 





          La Interfaz Ciudad-Puerto padece de una fragmentación debido al cerco portuario, la 
incompatibilidad de los usos industriales con el cambio de zonificación y a la circulación de 
transporte pesado, estas condiciones dificultan la relación física y espacial de ambas 
entidades; el desarrollo de actividades urbanas y el flujo de personas. Del mismo modo el 
área de estudios carece de una cantidad adecuada de áreas verdes y de una apropiada 












Ilustración 44: Problemática interfaz ciudad-puerto 
 




3. PROPUESTA URBANA 
 
3.1. Visión del Área de Estudio 
          Una de las principales fuentes de dinamismo de la ciudad, un punto de referencia 
cultural y urbano en el oeste de la metrópoli, un contexto idóneo para las inversiones y los 
procesos de regeneración urbana y la nueva puerta de ingreso al núcleo originario del Callao  
3.2. Estrategias Urbanas 
 
 
ETAPAS ESTRATEGIA GENERAL ESTRATEGIAS ESPECIFICAS MARCO REFERENCIAL 
FASE 1 TRABAJOS PREVIOS 
IDENTIFICACIÓN DE LOTES INDUSTRIALES 
CON USOS INCOMPATIBLES 
CAMBIO DE 
ZONIFICACION  
*MUN. DEL CALLAO 
REORDENAMIENTO DEL FLUJO DE 
TRANSPORTE PESADO PROPUESTA 
CAMBIO DE TRATAMIENTO DEL CERCO 
PERIMETRICO PORTUARIO PROPUESTA 
FASE 2a DENSIFICACION 
CONVERSION DE ANTIGUA VIA DE 
ACCESO AL PUERTO EN PARQUE LINEAL 
URBANO 
ESPACIOS PUBLICOS EN 
EL LITORAL NORTE 
*PLAM 35 
RECONVERSION DE LOTES 
INDUSTRIALES A EDIFICOS DE USOS 
MIXTOS (Av. MANCO CAPAC) 
SIGUIENDO TENDENCIA 
DE AV. ARGENTINA 
PROPUESTA 
FASE 2b CONEXIÓN 
IDENTIFICACION DE LA ESTACION 
"PUERTO DEL CALLAO" DE LA LINEA 2 DEL 
METRO  
PROYECTO EN CURSO 
*CONSORCIO NUEVO 
METRO DE LIMA 
"MUSEO MARITIMO-NAVAL DEL CALLAO" PROYECTO  A DESARROLLAR 
IDENTIFICACION DE LO EDIFICIOS DE 
VALOR HISTORICO HACINADOS Y EN MAL 
ESTADO  
ANALISIS 
*MUN. DEL CALLAO 
FASE 3 CONSOLIDACION 
REUBICACION DE FAMILIAS EN LOS 
NUEVOS EDIFICIOS DE USOS MIXTOS Y 





RECONVERSIOM DE LOTES 
INDUSTRIALES A EDIFICOS DE USOS 
MIXTOS (AV. 2 de MAYO) 
PROPUESTA 
IDENTIFICACION DE ESPACIOS PUBLICOS, 
NODOS Y EQUIPAMIENTO URBANO 
DESARTICULADOS 
ANALISIS 
ARTICULACION DE LAS DISTINTAS 
PROPUESTAS Y PUNTOS DE INTERES 




-Fase 1 – Trabajos Previos 
Se identifican los lotes industriales con lotes incompatibles producto del cambio de 
zonificación, se realiza el reordenamiento del flujo de transporte pesado y su ingreso al 
puerto, optimizando su circulación y liberando la Av. Manco Cápac de la contaminación 
ambiental, sonora y visual producto del mismo, además, se cambia el tratamiento del cerco 
portuario a uno más poroso que permita la relación espacial y visual entre el puerto y la 


















Ilustración 45: Propuesta urbana - fase 1 
 




-Fase 2a – Densificación  
Se realiza la conversión de lotes industriales incompatibles a edificios de usos mixtos de 
densidad media siguiendo la tendencia de la Av. Argentina, buscando densificar la zona y 
dotarla de nuevos flujos y vitalidad, asimismo, se convierte a la liberada Av. Manco Cápac 
en un Parque Lineal Urbano que potencie a la interfaz ciudad-puerto, articulando el Museo 
Marítimo-Naval del Callao, los nuevos edificios de usos mixtos, la infraestructura 


















Ilustración 46: Propuesta urbana - fase 2a 
 




-Fase 2b – Conexión  
Se identifica la estación “Puerto del Callao” como el remate final del eje este-oeste de la red 
básica del metro de Lima y Callao, conjuntamente se establece la conexión subterránea de la 
estación con el Museo Marítimo-Naval del Callao, el cual funge como un equipamiento 
cultural captador de estos flujos hacia la interfaz ciudad-puerto. Además, se identifican los 



















Ilustración 47: Propuesta urbana - fase 2b 
 




-Fase 3 – Consolidación  
Se reubican a las familias en los nuevos edificios de usos mixtos para la puesta en valor de 
las edificaciones patrimoniales que ocupan, se realiza la reconversión de lotes subutilizados 
a edificios de usos mixto en la Av. 2 de mayo, se identifican los espacios públicos, 
equipamiento urbano y nodos aislados; y se procede a la articulación de todas las propuestas, 
puntos de interés y dinámicas estructurantes mediante ejes peatonales. El conjunto de estas 

















Ilustración 48: Propuesta urbana - fase 3 
 

































1. LEGADO MARÍTIMO-NAVAL DEL CALLAO  
          Podemos hacer una síntesis de como influyo el legado marítimo-naval en la historia 
del Perú, a partir del Compendio de Historia Marítima y Naval del Perú realizado por la 
Dirección de Intereses Marítimos e Información de la Marina (2009), el cual nos brinda el 
siguiente resumen: 
-El Mar Peruano 
          El mar peruano al cual se le conoce también como Mar de Grau, según Ley Nº 23856. 
Se ubica en el segmento occidental de América del Sur y es parte del Océano Pacifico. 
Sistema de Corrientes del Perú 
          Existe un flujo de corrientes marinas que componen un circuito cerrado, el cual se hace 
notorio concretamente en el borde del océano, una de estas corrientes es la anteriormente 
conocida como Corriente de Humboldt, y que actualmente posee se conoce como Sistema de 
Corrientes del Perú debido a que un estudio detallado de la misma muestra a presencia de 
varias corrientes. 
Formas litorales  
          El paisaje del litoral peruano se compone principalmente por cerros elevados y llanuras 
desérticas, siendo afectado por la erosión del viento, de los ríos y de las olas, además, se 
pueden apreciar islas como resultado del hundimiento de parte del litoral peruana en tiempos 
primitivos. 
-El Mar en la Historia Peruana 
I. Época Prehispánica 
          Antiguamente un gran número de grupos tomaron como principal fuente de recursos a 
la pesca, lo cual género que se asentaran en el borde costero peruano. Debido al crecimiento 
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de la población y a la necesidad de adquirir mayor cantidad de peces es que se da paso a las 
embarcaciones.  
          De estas etapas existen una serie de muestras arqueológicas que datan de hace 10000-
6000 años. Una de las primeras sociedades que hizo uso del océano fue la civilización Caral. 
Navegación Prehispánica  
          Las embarcaciones peruanas tuvieron su propio proceso evolutivo, al parecer las más 
tempranas fueron de totora y de palo, las embarcaciones de totora evolucionaron hasta ser 
usadas para la guerra, por otro lado, la balsilla de palo evoluciono más lento, pero incorporo 
algunos adelantos importantes tales como el velamen y un sistema de gobierno usando guares 
para evitar la deriva. 
          Posteriormente con la llegada de los europeos se incorporaron algunos los sistemas de 
gobierno prehispánicos a las embarcaciones europeas, dando como resultado la orza o quilla 
variable, el cual fue el primer aporte peruano a la navegación mundial. 
II. Descubrimiento de América 
          En el contexto de los descubrimientos marítimos europeos encabezados por Portugal 
y España –impulsados por el descubrimiento de la navegación de altura y el desarrollo de la 
nave a tres palo- se da a lugar la llegada de Cristóbal Colon y sus hombres a América a bordo 
de la nao Santa María y las carabelas La Pinta y La Niña, con lo cual se establece una ruta 
marítima que une los territorios americanos y europeos. 
Naves del descubrimiento y conquista 
          Entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV, en consecuencia, a los viajes 
prolongados y la necesidad de transportar a los exploradores, tripulaciones, y provisiones, se 
creó la nave de tres palos con arboladura mixta, buque que cumplía con las características 
para cumplir con lo que demandaba el viaje transatlántico. La posterior mejora de la forma y 
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arboladura de estas embarcaciones dio como resultado en la carabela que fue apoyada en 
primera instancia por las carracas y posteriormente por los galeones en los viajes de la 
conquista.  
          Además, se debe destacar la gran variedad de embarcaciones de otro tipo, tales como, 
las galeras y sus derivadas; las urcas, las cocas, las fragatas y los bergantines. Muchas de 











          Tras los viajes descubridores de Cristóbal Colón, los españoles se dedicaron a explorar 
las costas septentrionales de América Central y América del Sur, territorio al que 
llamaron Tierra Firme 
El descubrimiento del Mar del Sur 
          Tras los viajes descubridores, los españoles recibieron información sobre la existencia 
de un gran imperio que poseía grandes cantidades de oro, el cual estaba situado más al sur, 






por donde se abría un inmenso mar. Como resultado, la meta de los españoles se volvió 
avanzar hacia las costas meridionales en busca del imperio rico en oro, lo cual sería un 
momento crucial para la historia de la conquista del Perú. 
Los viajes de Pizarro 
          El conquistador Francisco Pizarro, que radicaba en Panamá en ese entonces, empezó a 
discutir la posibilidad de realizar una expedición hacia el tan mencionado “Birú” con el 
capitán Diego de Almagro. La sociedad se sintetizo en 1524, sumando un tercer socio, el 
cura Hernando de Luque. Es así que comenzarían los 2 primeros viajes de Pizarro hacia la 
Mar del Sur que confirmarían la existencia de un opulento imperio con una gran riqueza en 
oro y plata. 
          Luego de la Capitulación de Toledo, en donde se le autoriza a conquistar la provincia 
del Perú o Nueva Castilla, Pizarro se embarca en su tercer y último viaje hacia la Mar del 
Sur. Esta expedición tendría como desenlace la conquista del Perú luego de una serie de 
enfrentamientos en contra del imperio incaico y el deceso de su monarca, el Inca Atahualpa.  
IV. Virreinato 
La armada de la mar del Sur y la real armada 
          Establecido el control español, se inició un proceso de transferencia de riquezas de 
América hacia España. El cruce del atlántico se volvió una tarea peligrosa debido a las 
amenazas de otras potencias y a la aparición de piratas. Por ello se estableció un sistema de 
flotas que protegerían a las embarcaciones en sus viajes, que en el caso peruano seria la 
Armada de la Mar del Sur y en el caso español la Real Armada. 
El puerto del Callao 
          Considerado el mejor puerto natural peruano, en la medida que creció la actividad 
económica del virreinato peruano, el puerto tuvo mayor movimiento, llevando a que algunos 
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comerciales establecieran en él sus almacenes y luego pasaran vivir allí. Pronto surgio un 
poblado y finalmente una ciudad sin llegar a tener una fundación formal. 
Piratas y corsarios 
          El virreinato peruano tuvo dos tipos de amenazas en la mar: aquellas provenientes de 
potencias enemigas, expresadas en acciones de corsarios y flotas; y aquellas que simplemente 
constituían actos delictuosos sin respaldo de ninguna potencia, más comúnmente conocidas 
como actos de piratería. Unas y otras se mezclarían a lo largo de los tres siglos que duro la 
colonia, y muchas veces se confundieron entre sí. 
V. La Independencia 
          Las guerras de independencia americana no solo fueron un esfuerzo de los propios 
americanos, sino que se contó también, con el aporte humano de hombres de variadas 
nacionalidades. Entre ellos hubo varios marinos, de los cuales podemos mencionar a: 
Guillermo Brown, Juan Illingworth, Lord Thomas Alexander Cochrane, Martin Jorge Guise 
–quien sería el primer Comandante General de la Marina de Guerra del Peru en 1821- e 
Hipolito Bouchard. 
La Expedición Libertadora  
          Luego de varias incursiones de corsarios (1816-1818), el almirante Cochrane ataco dos 
veces al Callao (1819) antes de obtener pleno control de la Mar del Sur. Luego de que logro 
esto se preparó el zarpe de la gran expedición militar que debía liberar al Peru del poder 
realista y asegurar su independencia. Al mando del general San Martin, la expedición 
libertadora partió de Valparaíso en 1820, el mando de la escuadra lo tenía el vicealmirante 




          El 8 de setiembre la expedición desembarco en la bahía de Paracas, e inicio sus 
operaciones terrestres hasta obtener que los realistas abandonaran Lima en julio de 1821, 
iniciándose así el fin de la larga dominación realista en el Perú.  
La Primera Escuadra Peruana  
          El Perú contaría con su primera unidad naval en marzo de 1821, cuando se capturo la 
goleta “Sacramento”, la cual sería rebautizada “Catelli”, a esta se le sumarian dos bergantines 
realistas luego de la rendición de la placa del Callao; en noviembre la corbeta “Limeña”; a 
principios de 1822 se incorporó la goleta “Macedonia” y luego la de igual clase “cruz”, el 








VI. La Marina Republicana del Siglo XIX 
Conflicto con la Gran Colombia  
          El 3 de junio de 1828 el libertador Simon Bolivar le declara la guerra al Perú debido a 
motivos de orden interno y al incumplimiento de ciertos acuerdos relacionados a la 
independencia.  El 31 de agosto las naves colombianas Pichincha y Guayaquileña se 






enfrentaron a la corbeta peruana Libertad, produciéndose así en primer encuentro de la guerra 
peruano-colombiana. 
          Ante esta situación se iniciaron las operaciones sobre las costas colombiana al mando 
del Vicealmirante Guise, lamentablemente este último moriría durante el conflicto, sin 
embargo, el Teniente Primero Boterín al tomar el mando, lograría la rendición de la última 
resistencia colombiana en Guayaquil. La plaza fue ocupada por las fuerzas peruanas el 11 de 
febrero de 1829. 
La Escuadra de Castilla y su potencial naval  
          Entre los periodos de mandato del Mariscal Ramón Castilla y del General Rufino 
Echenique; y debido a la bonanza económica producto de la explotación en gran escala de 
los depósitos de guano, el Perú se vio envuelto en un programa de adquisiciones que 
buscaban posicionar a la Marina en una potencia naval a nivel sudamericano. 
          Entre estas naves caben destacar a la fragata “Mercedes”, el “Rimac” - el primer buque 
de guerra a vapor-, y las fragatas Callao y Amazonas, con estas y otras adquisiciones la flota 
peruana se convirtió en la más importantes de esos años. 
La Guerra con España  
          A mediados de 1863 se presentaron en las costas peruanas una escuadrilla española 
conformada por las fragatas Resolucion y Nuestra Señora del Triunfo, así como por la goleta 
Virgen de Covadonga, que llevaban a bordo un grupo de investigadores que buscaban 
estudiar las antiguas procesiones españolas, en este contexto se produjo un incidente que dio 
como resultado la muerte de un español en la hacienda Talambo, desencadenando una serie 
de conflictos.  
          Los españoles reforzaron su escuadra y capturaron las Islas Chincha de donde provenía 
la mayor parte del guano. Ante esto, y luego de una guerra civil interna en el Perú, se firmó 
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un acuerdo con Chile, Bolivia y Ecuador para actuar en conjunto contra España y cualquier 
intento de recuperar su dominio en América.  
El combate de Abtao 
          Se enviaron las cuatro naves principales del Perú al sur de Chile, a esperar el arribo del 
monitor Huáscar y la fragata Independencia recientemente adquiridas y provenientes de 
Europa, es asi, que la fragata Apurimax y las corbetas unión y america se encontraron con la 
goleta chilena Covadonga en el canal de Challahue, ubicado entre la isla Abtao y el 
continente americano. Allí se suscitó el enfrentamiento en contra de las naves enemigas 
españolas, las fragatas Villa de Madrid y Blanca. Despues del combate la escuadra peruana 
cambio de fondeadero. Mientras que la escuadra española se dirigió a atacar Valparaíso y 
luego el Callao 
El combate del Dos de Mayo de 1866 
          La escuadra española que ataco el Callao estaba compuesta por 3 divisiones, la primera 
conformada por la Numancia, Blanca y Resolución; la segunda por la Berenguela y Villa de 
Madrid; y la tercera por la Almansa y Vencedora. La defensa peruana fue dirigida por el 
propio presidente Mariano Ignacio Prado, las acciones culminaron cuando todos los buques 
españoles se retiraron con averías, heridos y bajas, que posteriormente abandonarían 
definitivamente las costas peruanas. 
VII. Guerra del Pacífico  
          La guerra del pacifico tuvo dos etapas, la campaña terrestre y la campaña naval, esta 
última se inició en abril de 1879 y concluyo el 8 de octubre del mismo año con el Combate 
de Angamos. 
          Debido a los intereses chilenos en la riqueza salitrera, y al incremento de impuestos 
sobre el quintal de salitre a los mismos en 1879, comenzó la intervención militar chilena, que 
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dio paso a la Guerra del Pacifico, en la cual el Perú se vio envuelta por evitar la hegemonía 
chilena en el Pacífico Sur y por el tratado de alianza defensiva que firmo con Bolivia en 1873. 
La escuadra peruana y la escuadra chilena 
          Ambas escuadras (peruana y chilena) dieron inicio a la campaña naval, puesto que 
reconocieron producto de su experiencia en la Guerra de la Independencia y en el conflicto 
entre Chile y la Confederación, que era necesario trasladar sus tropas por vía marítima para 
invadir territorio enemigo. 
          La Escuadra Peruana estaba conformada por los siguientes buques: monitor Huascar, 
fragata Independencia, monitores Manco Capac y Atahualpa, coberta Union, Cañonera 
Pilcomayo y los transportes Chalaco, Oroya, Limeña y Talismán; mientras que la Escuadra 
Chilena estaba conformada por los blindados Blanco Encalada y Almirante Cochrane, las 
corbetas Chacabuco, O’Higgins y Esmeralda, y las cañoneras Magallanes y Covadonga, 
además de varios transportes. La Escuadra Chilena partía con ventaja debido a las mejoras 
que poseían sus naves producto de la preparación anticipada para una situación de esta 
naturaleza. 
La Campaña Naval y el monito Huáscar 
          El 12 de abril de 1879, apenas siete días después de declarada la guerra, se da la primera 
acción cuando la corbeta Unión y la cañonera Pilcomayo atacaron y persiguieron a la corbeta 
chilena Magallanes frente a Punta Chipana. Por su parte, la escuadra chilena bombardeo 
partes del sur de la costa peruana. 
Combate de Iquique 
          En el mes de mayo, la escuadra peruana se enrumbo hacia Arica encabezados por el 
presidente Prado, quien dirigiría la guerra desde el puerto sureño, inmediatamente el monitor 
Huascar - al mando del Capitan de navio Miguel Grau- y la fragata Independencia fueron 
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enviados a levantar el bloqueo del puerto de Iquique a manos de la corbeta chilena Esmeralda 
y la cañonera Covadonga.  
          El 21 de mayo el Huascar y la Independecia se adentraron en la bahía de Iquique y se 
enfrentaron a los mencionados buques chilenos, como resultado de este enfrentamiento se 
dio el hundimiento de la corbeta Esmeralda a manos del monitor Huáscar y el fallecimiento 
de su comandante, el capitán Arturo Prat. Mientras que por parte de las fuerzas peruanas 
falleció el teniente Jorge Velarde, quien sería el primer héroe naval peruano de la contienda., 
además, de sufrir el encallamiento y posterior hundimiento de la fragata Independencia. 
La captura del transporte chileno Rímac  
           En los meses próximos, el monitor Huáscar mantuvo contra las cuerdas a la escuadra 
rival, adentrándose en aguas contrarias, capturando embarcaciones y atacando los puertos del 
norte de chile. Los 6 meses que Miguel Grau contuvo a la flota chilena, han sido calificados 
como el milagro de la Campaña Naval de la Guerra con Chile, siendo una de sus acciones 
más importantes la captura del transporte chileno Rímac, el cual llevaba material de guerra y 
a 240 tropas enemigas. 
Combate de Angamos 
          La escuadra chilena, después de haber sido burlada varios meses, fabrico un plan para 
capturar al monitor Huáscar, es así que fue emboscado por dos divisiones chilena frente a 
Punta Angamos cuando retornaba de una incursión en Antofagasta junto a la corbeta Unión. 
Al encontrarse acorralado y percatarse del combate inminente, Grau ordeno a la Unión que 
escapara aprovechando su velocidad, mientras el monitor se enfrentaba a los blindados 
chilenos, producto de este enfrentamiento se produjo la captura del monitor Huáscar –
considerada la muralla móvil del Perú- y la muerte de Miguel Grau –considerado el héroe 
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máximo de la nación peruana por sus hazañas contra las fuerzas navales chilenas- y varios 
oficiales peruanos. 
          Solo con el fallecimiento de Grau y la inhabilitación del monitor Huáscar, los chilenos 











La Resistencia Naval  
          Tras la caída del Huáscar las naves chilenas bloquearon las costas peruanas e iniciaron 
los preparativos para la invasión del territorio patrio que se iniciaría el 2 de noviembre de 
1879. Aunque la escuadra peruana ya no contaba con buques, algunos mercantes y 
embarcaciones menores ofrecían resistencia en los puertos, llegando a realizarse algunos 
combates menores. 
Reconstrucción Naval 
          La derrota en la Guerra del Pacifico trajo como consecuencia la pérdida del 
departamento de Tarapacá en cumplimiento de las condiciones del Tratado de Ancon. Estas 






condiciones sumieron al país en una profunda crisis, en la cual la Marina de Guerra vivió con 
profundo estoicismo.  
          Después del conflicto se adquirieron pequeños buques de transporte, uno de los cuales 
seria convertido en pontón en 1888 donde reinicio sus actividades la Escuela naval. En 1889 
llego al Callao el crucero Lima, que pese a su poco valor militar se le puede cnsiderar como 
el primer buque de guerra que se adquirió después de la contienda. 
VIII. La Marina Republicana del Siglo XX y su Crecimiento 
          En 1907 se adquirieron los primeros buques de guerra del siglo XX, los cruceros 
Almirante Grau y Coronel Bolognesi, impulsados por el fervor popular y el deseo expreso de 
apoyar a la Marina en el gobierno de José Pardo y Barreda. Con esto se sentaron las bases 
para el renacimiento de la Marina actual, posteriormente se adquirirían el cazatorpedero 
Teniente Rodríguez y los sumergibles Ferré y Palacios. 
          Se reestructuro la organización y el funcionamiento de la Escuela Naval, se enviaron 
a varios oficiales a seguir estudios de perfeccionamiento y se iniciaron las actividades de 
radiocomunicación. Es en los gobiernos de Leguía (1908-1912 y 1919-1930) en donde los 
servicios de la Marina fueron modernizados y mejorados considerablemente, además, de 
conseguir importantes aumentos en su presupuesto, encaminando así su crecimiento 
progresivo en adelante. 
          De aquí en adelante se destacan los siguientes sucesos: se efectuó la reorganización de 
la Escuela Naval, en 1926 se adquirieron los submarinos R-1,R2,R-3 y R-4; se proyecta la 
Base Naval de San Lorenzo, se adquieren las cañoneras fluviales Amazonas y Loreto, en 
1933 se adquieren los destructores Guise y Villar, entre 1947 y 1963 se adquirirían las 
fragatas Palacios, Gálvez y Ferre y los destructores escolta Castilla, Aguirre y Rodríguez; los 
nuevos cruceros Almirante Grau y Coronel Bolognesi, el buque  escuela Independencia y 
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cuatro modernos submarinos de los EE.UU; se creó el Cuerpo de Infantería de la Marina y 
la Fuerza de Aviación Naval, en los años 70 se prosiguió el programa de renovación de 
unidades navales de todo tipo en reemplazo de unidades obsoletas, todo esto le da al Perú en 
la actualidad un verdadero poder naval en el Pacifico Sur, sobre todo con la llegada de cuatro 
fragatas tipo Lupo entre los años 2004 y 2006, a la par de su crecimiento material, la Armada 



















2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
          El programa arquitectónico del “Museo Marítimo-Naval del Callao” responde a las 
funciones bajo las cuales se rigen los museos, las cuales, según lo visto en la base teórica, 
son las siguientes: 
• Preservar: función de la cual derivan el bloque de servicios. 
• Estudiar: función de la cual deriva el bloque de investigación. 
• Comunicar: función de la cual derivan los bloques de exhibición y educación. 
          Por lo tanto, el proyecto museístico se compondrá de la siguiente manera: 
- Acceso y Zona Pública [A]: Bloque en el cual se ubicarán el control de acceso al proyecto 
y la zona publica, los cuales conforman el conjunto de espacios previos a los demás bloques. 
- Administración [B]: Bloque en el cual se ubicarán los trabajadores administrativos, 
compuesto por la unidad de administración general, la unidad de programas educacionales, 
la unidad de investigación y laboratorios y la unidad de exhibiciones, las cuales se encargarán 
de la correcta administración y funcionamiento del edificio. 
- Laboratorios e Investigación [C]: Bloque en el cual se ubican los laboratorios en los 
cuales se realizan las investigaciones y restauraciones necesarias para abastecer a los bloques 
de exhibición y educación. Este bloque está compuesto por el área de investigación y 
desarrollo histórico, el área de estudios marítimos, fluviales, lacustres y antárticos, el área de 
estudios de apoyo naval, el área de restauración y el área multipropósito. 
- Exhibición [D]: Bloque en el cual se exponen el conjunto de objetos e información 
relacionados al legado marítimo-naval del Perú. Este bloque está compuesto por las 
exposiciones permanentes (compuesta de 3 sectores: el mar, el mar en la historia peruana y 
la marina y las fuerzas navales) y las exposiciones temporales  
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- Educación [E]: Bloque en el cual se comunican los conocimientos relacionados al legado-
marítimo naval del Perú, producidos y/o expuesto en el museo. Este bloque está compuesto 
por las aulas, los talleres y el auditorio. 
- Servicios [F]: Bloque complementario en el cual se desarrollan las actividades logísticas, 
de almacenamiento y de mantenimiento del museo para su correcto funcionamiento. 
Se busca que el museo sea de escala metropolitana y que este a la altura de los principales 
museos del país, por eso se realizó un análisis comparativo de la asistencia entre los 5 museos 
más concurridos: el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia Natural, el 
Museo Tumbas Reales de Sipán, el Museo Histórico Regional de Cusco, el Museo de Sitio 
Pachacamac y el Museo de Sitio Huaca Pucllana, de estos 5 museos se obtuvo una afluencia 
promedio de 149,658 personas en el 2016 y de 154159 en el 2017 (Ministerio de Cultura, 
2017), es decir, los principales museos reciben 150,000 visitas anuales aproximadamente, 
por lo tanto, se espera que el “Museo Marítimo-Naval del Callao” reciba un aproximado 
















  Cantidad Área Parcial Área Total 
(A) ACCESO Y ZONA PUBLICA       476 
Control de Acceso       100 
Registro de acceso y guardiania 1 100 100 
Zona Publica       376 
Hall principal 1 200 200 
Recepcion general 1 12 12 
Caseta de Informes 1 12 12 
Boleteria 1 12 12 
Tienda 1 60 60 
Servicion higienicos 2 40 80 
(B) ADMINISTRACION       588 
Areas Comunes       266 
Hall de acceso 1 12 12 
Recepcion 1 4 4 
Sala de Espera 1 9 9 
Estar-cafeteria 1 25 25 
Sala de reuniones direccion (30 personas) 1 32 32 
Sala de reuniones cientificos (20 personas) 1 22 22 
Sala de reuniones general (20 personas) 1 22 22 
Bodegas 10 10 100 
Servicios higienicos 2 20 40 
Unidad de Administracion General       78 
Oficina director general 1 15 15 
Asistente 1 9 9 
Encargado de personal 1 9 9 
Encargado de adquisiciones 1 9 9 
Encargado de logistica 1 9 9 
Supervisor mantemiento edificio 1 9 9 
Supervisor mantenimiento maquinas 1 9 9 
Supervisor mantenimiento equipos 1 9 9 
Unidad de Programas Educacionales       27 
Encargado de programas de educacionales 1 9 9 
Encargado de auditorio 1 9 9 
Encargado de talleres y salones 1 9 9 
Unidad de Investigacion y Laboratorios       75 
Director general de investigacion 1 12 12 
Encargado de investigacion y desarrollo historico 1 9 9 
Encargado de estudios maritimos, fluviales, lacustres y antarticos 1 9 9 
Encargado de estudios de apoyo naval 1 9 9 
Encargado de restauracion 1 9 9 
Encargado de instrumental 2 9 18 




Unidad de Exhibiciones       
 
142 
Director de exhibiciones 1 12 12 
Cubiculos de curadores 1 9 9 
Encargado de difusion periodistica y RRPP 1 9 9 
Encargado de medios 1 9 9 
Encargado de operaciones audiovisuales 1 9 9 
Desarrollador web 1 9 9 
Diseñador grafico 2 9 18 
Diseñador industrial 2 9 18 
Coordinador de servicios de informacion 1 9 9 
Guias de exposicion (10 estaciones de trabajo) 1 40 40 
(C) LABORATORIOS E INVESTIGACION       2199 
Areas Comunes       205 
Hall  1 12 12 
Recepcion 1 4 4 
Estar - cafeteria 1 9 9 
Sala de Audiovisuales 1 50 50 
Sala de reuniones 1 1 25 25 
Sala de reuniones 2 1 25 25 
Servicio higienicos 2 20 40 
Vestidores 2 20 40 
 
Area de Investigacion y Desarrollo Historico 
       
352 
Laboratorio de Investigacion historica-maritima 1 140 140 
Laboratorio de Investigacion historica-naval 1 140 140 
Sala de desarrollo de Informes 1 25 25 
Almacenaje 1 20 20 
Archivos 1 15 15 
Sala de Estudiantes 1 12 12 
 
Area de Estudios Maritimos, Fluviales, Lacustres y Antarticos 
     
552 
Laboratorio de oceanografia 1 200 200 
Laboratorio de limnologia 1 120 120 
Laboratorio de estudios antarticos 1 160 160 
Sala de desarrollo de Informes 1 25 25 
Almacenaje 1 20 20 
Archivos 1 15 15 
Sala de Estudiantes 1 12 12 
 
Area de Estudios de Apoyo Naval       
 
572 
Laboratorio de hidrografia 1 180 180 
Laboratorio de metereologia 1 160 160 
Laboratorio de cartografia 1 160 160 
Sala de desarrollo de Informes 1 25 25 
Almacenaje 1 20 20 
Archivos 1 15 15 
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Sala de Estudiantes 1 12 12 
 
Área de Restauración 
       
404 
Taller de restauracion 2 100 200 
Almacen de equipos de restauracion 2 20 40 
laboratorio de fisica y quimica 1 50 50 
laboratorio de fotografico 1 25 25 
laboratorio de limpieza y desinfeccion 1 25 25 
laboratorio de rayos x 1 25 25 
Baño con ducha de urgencia y lavaojos 1 4 4 
Almacen temporal acondicionado 1 20 20 
Archivos 1 15 15 
 
Área Multipropósito 
       
114 
Recepcion, Identificacion, clasificacion de muestras 1 27 27 
Sala de embalaje y desembalaje 1 9 9 
Sala de lavado y autoclave 1 9 9 
Catalogado de componentes de exhibicion 1 9 9 
Almacen general de equipos y materiales 1 40 40 
Almacen de productos toxicos y peligroso 1 20 20 




Vestibulo 1 100 100 
Control del ingreso 1 12 12 
Sala de orientacion 2 25 50 
Salon Vip 1 50 50 
Guardarropa 1 48 48 
Servicios Higienicos 2 40 80 
Exposiciones permanentes 4260 
Sector 1: El Mar       620 
Sala de descanso 1 20 20 
Sala Escenario Maritimo 1 100 100 
Sala Mar Peruano 
Salon principal 1 100 100 
Salon secundario 8 50 400 
Zona tecnica 1 60 60 
Sector 2: El Mar en la Historia Peruana       2770 
Sala de descanso 1 20 20 
Sala Pre-hispánica 
Salon principal 1 100 100 
Salon secundario 4 50 200 
Sala Descrubrimiento, Conquista y Virreinato 
Salon principal 1 100 100 
Salon secundario 6 50 300 
Sala Virreinato 
Salon principal 1 100 100 
Salon secundario 3 50 150 
Sala Independencia 
Salon principal 1 100 100 
Salon secundario 4 50 200 
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Sala Republicana Siglo XIX 
Salon principal 1 100 100 
Salon secundario 16 50 800 
Sala Republicana Siglo XX y XXI 
Salon principal 1 100 100 
Salon secundario 10 50 500 
Zona tecnica 1 60 60 
Sector 3: La Marina y las Fuerzas Navales       870 
Sala de descanso 1 20 20 
Sala Amazonia 
Salon principal 1 100 100 
Salon secundario 5 50 250 
Sala Altiplano 
Salon principal 1 100 100 
Salon secundario 2 50 100 
Sala Antartida 
Salon principal 1 100 100 
Salon secundario 4 50 200 
Zona tecnica 1 60 60 
Exposiciones temporales       700 
Sala Temporal 1 1 100 100 
Sala Temporal 2 1 200 200 
Sala de proyecciones 2 150 300 
Sala de novedades y/o ultimas adquisiciones 1 100 100 
(E) EDUCACION       2166 
Areas Comunes       725 
Hall de acceso 1 12 12 
Recepcion 1 4 4 
Estar-cafeteria 1 9 9 
Biblioteca Maritima-Naval  1 400 400 
Almacenaje de libros, revistas, etc. 1 50 50 
Librería 1 90 90 
Sala de usos multiples 2 40 80 
Servicios Higienicos 2 40 80 
Aulas y Talleres       465 
Aulas (25 pers.) 6 37.5 225 
Talller de investigacion y desarrollo historico (15 pers.) 1 60 60 
Taller de estudios maritimos, fluviales, lacustres y antarticos (15 pers.)   1 60 60 
Taller de estudios de apoyo naval (15 pers.) 1 60 60 
Taller de restauracion (15 pers.) 1 60 60 
Divulgacion       976 
Sala de audovisuales 2 40 80 
Auditorio (600 personas9) 
Foyer 1 60 60 
Sala principal 1 600 600 
Escenario 1 60 60 
Cabina tecnica 1 12 12 
Cabina de traduccion 1 10 10 
Bodega 1 24 24 
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Camerinos 2 25 50 
Servicios higienicos 2 25 50 
(F) SERVICIOS   
      5969 
Registro e Ingreso de Carga       247 
Patio de maniobras 1 150 150 
Anden de carga y descarga 1 25 25 
Control y seguridad 1 12 12 
Recepcion y despacho 1 12 12 
Oficina de logistica y archivos 1 40 40 
Servicios higienicos 2 4 8 
Area de trabajadores       134 
Hall  1 12 12 
Control de Acceso 1 4 4 
Sala de estar 1 9 9 
Cafeteria 1 9 9 
Casilleros 2 10 20 
Servicios higienicos 2 20 40 
vestidores 2 20 40 
Almacenaje       440 
Bodegas temporales 5 50 250 
Bodega general 1 100 100 
Depósito de limpieza 2 10 20 
Depósito de escenografia 1 70 70 
 
Mantenimiento     442 
Sala de equipos y maquinas 1 100 100 
Sub estacion 1 80 80 
Equipos electricos 1 40 40 
Grupo electrogeno 1 50 50 
Cisterna 1 60 60 
Cuarto de bombas 1 12 12 
Talleres generales  2 50 100 
 
Seguridad y salud     40 
Primeros auxilios y enfermeria 1 20 20 
Sala de vigilancia 1 10 10 
Sala CCTV 1 10 10 
 
Estacionamientos     4800 
Vehiculos (400) 400 12 4800 
     
 Subtotal Edifico (A+B+C+D+E+F) 16698 
 Circulaciones y Muros (30% ) 4941.3 
 TOTAL     21639.3 






          El Museo Marítimo-Naval del Callao se ubica en un terreno de 11,505 metros 
cuadrados en el Ovalo Garibaldi, asimismo, posee una ubicación estratégica al encontrase 
inscrito en un entorno con valor urbano e histórico, próximo a zonas de reconversión de 
usos y zonificación, y estar anexo a la futura estación “Puerto del Callao” de la Línea 2 del 

















Ilustración 53: Ubicación del Museo Marítimo-Naval del Callao 
 





          La “historia marítima” es el estudio de la interacción y la actividad humana en el 
mar, del mismo modo, la “historia naval” se refiere a todo lo relacionado con la navegación 
marítima. 
-La embarcación como pieza central de exhibición: 
          El mar siempre ha causado fascinación en el ser humano desde el comienzo de los 
tiempos, asimismo, la embarcación ha sido un elemento fundamental para que la humanidad 
interactúe con los océanos y lleve a cabo la exploración de los mismos, por lo tanto, no puede 
haber elemento más importante y trascendental en la historia marítima naval que la 
embarcación misma, es por esta razón por la cual se decide albergar una embarcación al 


















-Ship in a bottle: 
          El “Barco en Botella” (BeB) es un arte muy antiguo que data del siglo XVIII y que 
actualmente es practicado por personas de todo el mundo, variante del viejo arte del 
modelismo naval, que para muchos se trata de un objeto imposible debido a su complejidad. 
La primera pregunta que salta a la cabeza al ver uno de estos objetos es: ¿Cómo alguien ha 
podido meter un barco tan grande por un cuello tan pequeño?, ¡es imposible! 
          Los barcos en botella eran piezas elaboradas por los marineros para ser, en su mayoría, 
regaladas a sus seres queridos, las cuales eran realizadas durante los extensos viajes que 
realizaban. Muchas de estas piezas se encuentran albergadas en museos debido a su 


















- Ship in the Box: 
          Es así que nace el concepto de el “Barco en la Caja” (BeC) como analogía 
arquitectónica al arte del barco en la botella. El BeC consta de una edificación que alberga 
en el interior de su volumen una embarcación representativa de la historia marítima-naval 
del Perú como pieza central de exhibición para el museo que se está planteando. 
 
A la hora de pensar en una embarcación relevante en la historia marítima-naval del Perú, no 
se puede pensar en otra que no sea el Monitor Huáscar, embarcación protagonista de la 
hazaña más documentada y verosímil de la historia del Perú. El Huáscar es mucho 
más que una nave. Es un símbolo de resistencia ante la adversidad, un santuario en el que 





Ilustración 56: Ship in the Box 
 











"Si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, 
tampoco yo regresaré" (Miguel Grau, 1879) 
           Si bien es cierto que no se puede traer el Huáscar de regreso no solo por su condición 
de trofeo de guerra, sino también, por la frase célebre de su comandante Miguel Grau, se 












Ilustración 58: Extracción y abstracción del Monitor Huáscar 
 




3.3. Estrategias de Diseño 
- Emplazamiento de la Embarcación:  
El Regreso de la Reliquia Ausente 
           Habiendo abstraído y extraído la volumetría del Huáscar se procede a emplazarla en 
el terreno, produciéndose así, el regreso de la reliquia ausente como objeto representativo del 
legado marítimo-naval del callao. Esta gran embarcación a manera de una escultura 
monumental y pieza central de exhibición busca ser un elemento característico y atractor en 
lo que será la nueva puerta de ingreso a este sector de la ciudad, brindando una referencia 








Ilustración 59: El Regreso de la reliquia ausente 
 




- Contenedor-Contenido:  
Ship in the Box 
           Luego de emplazada la embarcación se realiza el seccionamiento del barco en 4 partes 
para permitir el flujo de personas a través del mismo y evitar establecerlo como un elemento 
obstaculizador, además, se aplica el concepto “ship in the box” como analogía arquitectónica 
del arte antiguo del barco en la botella, por lo que se plantea una volumetría que albergue a 












Fuente: Elaboración propia 
 




- Esquema Programático:  
           Se distribuye el programa en la volumetría contenedora de acuerdo al grado de 
relación público-privado que posee cada función independientemente. Por lo tanto, los usos 
destinados a educación y administración se ubican en el primer nivel (zócalo) junto con el 
auditorio, el bloque de exhibición de carácter semi-público se ubica sobre el zócalo ocupando 
gran parte del volumen del edifico, por último, se ubica el sector de investigación en la parte 










Ilustración 61: Disposición programática 
 




- Flujos:  
           Una vez definida la composición programática, se adapta la volumetría a los flujos y 
ejes que la afectan directamente. En primera instancia se articula el flujo subterráneo 
proveniente de la “Estación Puerto del Callao” al proyecto, lo que provoca una rotación de 
la embarcación. En el nivel 1 se refuerzan las conexiones a los paraderos de transporte 
público y buses; y al parque lineal urbano proyectando el vacío en la volumetría que contiene 
a la embarcación. Asimismo, se establece la relación vertical que va de manera ascendente 







Fuente: Elaboración propia 
 




- Criterios Climáticos:  
Asoleamiento  
Debido al recorrido del sol a lo largo del año se sabe que las orientaciones sur y oeste son las 
màs afectadas por los rayos solares en nuestra latitud, por lo que se busca emplear sombra en 
los volúmenes vidriados, y el uso de screen panels para evitar el contacto directo de los 
bloques con los rayos solares y el impacto que esto podría generar, asimismo se aprovechan 
los espaciamientos entre cerramientos como elementos de aislamiento térmico y ventilación, 
todo esto con el fin de aminorar el impacto del sol en el edificio.  
Cabe resaltar que en el área de estudio no se presentan condiciones o variaciones extremas 
climáticas de temperatura por lo que lo anteriormente expuesto apoyado en menor medida en 
sistemas mecánicos de ventilación deberían ser suficientes para mantener un adecuado 
confort térmico en el edificio.  
Vientos  
Los vientos con dirección sur-oeste provenientes de la zona costera hacia el interior del país 
poseen una velocidad de 2 a 4 m/s por lo que no representa un aspecto gravitante a tomar en 
cuenta como variable de diseño, sin embargo, es pertinente el uso de estos vientos para la 
ventilación natural del edificio mediante la gran apertura al centro de la edificación lo que 









- Materialidad:  
           Una vez establecidos los lineamientos generales del edifico se establece el lenguaje y 
materiales a emplear, en el zócalo se empleara un acabado de concreto blanco, el umbral se 
tratara con muros cortina de doble altura que le den ligereza al edificio, el bloque de 
exhibición será revestido con screen panels metálicos blancos con pequeñas perforaciones 
que permitan ver el exterior desde adentro y a la misma vez ofrezcan una lectura unificada 
del volumen desde afuera, por último, el bloque superior funciona como un volumen 
incandescente con un tratamiento de vidrio ondulante en U retroiluminado. Para las plazas y 






Ilustración 63: Isometría conceptual 
 




-Relación con el Contexto Urbano: 
          El proyecto se ubica principalmente en un contexto industrial, lo que sugiere el uso de 
un lenguaje industrial para el proyecto, haciendo énfasis en los elementos estructurales como 
componentes importantes de diseño, así mismo, la escala se sustenta no solo en las estructuras 
portuarias, sino también en la reconversión de usos industriales a vivienda masiva que se da 














PUERTO DEL CALLAO 
ZONA MONUMENTAL 
RECONVERSIÓN DE USOS Y ZONIFICACIÓN 
SIMA 
Ilustración 64: Relación con el Contexto Urbano 
 




          A nivel de fachada el proyecto buscar ser sobrio permitiendo que el elemento 
escultórico y su entorno sean los protagonistas del espacio, así mismo, se busca seguir el 
orden en que se dividen las fachadas de vivienda colonial del núcleo histórico del Callao 
compuestas por Zócalo, Cuerpo y Cornisa. 
El zócalo o remate inferior e le da asiento y protección al proyecto albergando los programas 
de servicio a la ciudad, el cuerpo es el volumen de mayor área y alberga el programa 
museístico, y la cornisa o remate superior es el elemento decorativo que se coloca para dar 










Ilustración 65: Composición Volumétrica 
 





3.4.1. Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones  
          Por la naturaleza del proyecto, la normativa vigente aplicada es la siguiente:  
• A.010 Condiciones Generales de diseño  
• A.090 Servicios Comunales  
• A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad  
• A.130 Requisitos de seguridad  
- A.010 Condiciones Generales de diseño  
          Artículo 3.- De la calidad arquitectónica  
          -En las edificaciones se respetará el entorno inmediato, conformado por las 
edificaciones colindantes, en lo referente a la altura, acceso y salida de vehículos, 
integrándose a las características de la zona de manera armónica.  
          -Se ejecutará con materiales, componentes y equipos de calidad que garanticen la 
seguridad, durabilidad y estabilidad.  
          -En las edificaciones se propondrá soluciones técnicas apropiadas a las 
características del clima, paisaje, suelo y del medio ambiente en general.  
          -En las edificaciones se tomará en cuenta el desarrollo futuro de la zona, en cuanto 
a vías públicas, servicios de la ciudad, renovación urbana y zonificación.  
          Artículo 21.- Las dimensiones, área y volumen de los ambientes de las 
edificaciones deben ser necesarias para:  
          -Realizar las funciones para los que son destinados  
          -Albergar el número de personas propuesto para realizar dichas funciones  
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          -Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación 
natural o artificial.  
          -Permitir la circulación de las personas, así como su evacuación en casos de 
emergencia  
          -Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto.  
- A.090 Servicios comunales  
          Artículo 2.- Están comprendidos los servicios culturales: Museos, galerías de arte, 
bibliotecas y salones comunales.  
          Artículo 3.- Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se 
ubicarán en los lugares señalados en los Planes de desarrollo urbano, o en zonas 
compatibles con la zonificación vigente.  
          Artículo 7.- Circulaciones:  
          Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a los 500m2, deberán 
contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general. Las 
edificaciones de 4 o más pisos deberán contar con ascensores de pasajeros.  
          Artículos 8 y 9.- Iluminación y ventilación:  
          -Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con iluminación 
natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la prestación de 
servicios.  
          -Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con ventilación natural 
o artificial. El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área 




          Artículo 11.- Cálculo de salidas de emergencia  
          -Ambientes para oficinas administrativas               10 m2 /persona  
          -Ambientes de reunión                                            1 m2 /persona  
          -Área de espectadores de pie                                   0.25 m2 / persona  
          -Sala de exposición                                                  3 m2 / persona  
          -Biblioteca (área de libros)                                      10 m2 / persona  
          -Biblioteca (sala de lectura)                                     4.5 m2 /persona  
          -Estacionamientos de uso general                            16m2 / persona  
          Artículo 14.- Dotación de servicios:  
          Oficinas:  
          -De 7 a 20 empleados                                  H 1u,1l,1i      M 1l,1i  
          -De 21 a 60 empleados                                H 2l,2u,2i      M2l,2i  
          Uso público:  
          -De 0 a 100 personas                                   H 1l,1u,1i      M 1l,1i  
          -De 101 a 200 personas                               H 2l,2u,2i      M 2l,2i  
          -Cada 100 personas adicionales                  H 1l,1u,1i      M 1l,1i  
          La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 30m  
-A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad  
          Artículo 15.- Servicios higiénicos  
          En las edificaciones que requieran de 3 o más aparatos sanitarios, al menos uno 
deberá ser accesible a personas con discapacidad. El cubículo para el inodoro tendrá 
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dimensiones mínimas de 1.50 m x 2. El distanciamiento entre lavatorios será de 90cm 
entre ejes y deberá existir un espacio libre de 0.75x 1.20m al frente del lavatorio para 
permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas.  
          Artículo 16.- Estacionamientos  
          Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamientos accesibles serán de 
3.80 metros de ancho por 5 metros de profundidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos 
requeridos.  
          Artículo 17.- Restaurantes y cafeterías  
Los locales con capacidad para más de 100 personas deberán proveer de un 5% de 
espacios accesibles para personas con discapacidad en las mismas condiciones que los 
otros espacios.  
          Artículo 18.- Las edificaciones para recreación (auditorios, salas de proyección) 
deberán cumplir con los siguientes requisitos  
          -En las salas con asientos fijos al piso se deberá disponer de espacios para personas 
en sillas de ruedas, a razón de 1 por los primeros 50 asientos, y el 1% del número total a 
partir de 51%. Las fracciones se redondean al entero más cercano.  
          -El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas será de 0.90 m de ancho 
y 1.20m de profundidad.  
- A.130 Seguridad  
          Aforo. - El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 
determinará de acuerdo a lo siguiente:  
                      Zona de público                                                 N° de asistentes  
                      Ambientes administrativos                                  9.3m2 por persona  
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                      Vestuarios y camerinos                                       3 m2 por persona  
                      Depósitos y estacionamiento                              40 m2 por persona  
          La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 60cm.  
          Pasajes de acceso y pasajes transversales. - El número máximo de asientos entre 
pasajes de acceso será de 16. Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo 

































Ilustración 66: Zonificación S2-N3 
 




















Ilustración 67: Zonificación N4-NT 
 





















Ilustración 68: Circulación S2-N3 
 





















Ilustración 69: Circulación N3-NT 
 



























Ilustración 70: Estructura compuesta de columnas de concreto y vigas de acero 
 




































Ilustración 71: Esquema de instalaciones sanitarias S2-N3 
 





























Ilustración 72: Esquema de instalaciones sanitarias N4-NT 
 




























Ilustración 73: Esquema de instalaciones eléctricas S2-N3 
 





























Ilustración 74: Esquema de instalaciones eléctricas N4-NT 
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A-11 TERRAZA 
A-12 CORTES 1 
A-13 CORTES 2 
A-14 CORTES 3 
A-15 ELEVACIONES 1 
A-16 ELEVACIONES 2 
DETALLES 
D-01 SOTANO 1 
D-02 NIVEL 1 
D-03 NIVEL 2 
D-04 NIVEL 3 
D-05 NIVEL 4 
D-06 NIVEL 5 
D-07 NIVEL 6 
D-08 NIVEL 7 
D-09 NIVEL 8 
D-10 TERRAZA 
D-11 DETALLES 1 
D-12 DETALLES 2 
ESPECIALIDADES 
E-01 ESQUEMA ESTRUCTURAL 
E-02 ESQUEMA ESTRUCTURAL 
E-03 ESQUEMA ESTRUCTURAL 
E-04 ESQUEMA INST. ELECTRICAS 


































          1. Se estudiaron las etapas de la relación ciudad puerto a nivel global y se contrastaron 
con la realidad de la interfaz ciudad-puerto del Callao, proveyendo una mejor comprensión 
de la problemática y del deterioro de esta zona de la ciudad  
          2. Se determinó la ubicación estratégica del equipamiento museístico distintivo 
denominado “Museo Marítimo-Naval del Callao” en un terreno de 11,505 metros cuadrados 
ubicado en el ovalo Garibaldi adjunto a la futura estación “Puerto del Callao” de la Línea 2 
del Metro de Lima, estableciéndose como un hito debido a su emplazamiento y condición de 
equipamiento cultural distintivo y emblemático, logrando atraer el flujo de personas 
necesario para la reactivación del sector.  
          3. Se diseñó una estructura escultórica monumental aliciente al “Monitor Huáscar” 
como pieza central de la exhibición del museo para fortalecer la identidad de la población 
con el legado histórico marítimo-naval del Callao, legado que destaca la importancia de este 
distrito. 
          4. Se plantearon las adecuadas instalaciones para el correcto desarrollo de las 
actividades esenciales del Museo Marítimo-Naval del Callao, tales como: investigar, 
elaborar, preservar y divulgar. Asimismo, se proyectaron espacios destinado a servicios 
complementarios de servicio a la ciudad. 
          5. Como parte del programa del Museo Marítimo-Naval del Callao, se incluyó un 
auditorio con capacidad para 600 personas con las condiciones para promover actividades 
sociales y culturales de gran escala, reforzando la condición cultural de la zona de estudio y 
153 
 
asegurando la captación de un flujo considerable y constante de personas, asegurando su 
funcionalidad en el tiempo. 
          6. El Museo Marítimo Naval del Callao pone en valor al paisaje urbano portuario 
gracias a las nuevas perspectivas que ofrece de la interfaz Ciudad-Puerto, además, de su 
lenguaje sobrio y respetuoso con el entorno, generando conciencia e interés en los espacios 
portuarios por parte de los ciudadanos. 
          7.  Se elaboró el Museo Marítimo-Naval del Callao en la condición de equipamiento 
museístico como catalizador de un proceso de regeneración urbana en la interfaz ciudad-

















Anexo 1: Plano fotográfico del terreno. 
Anexo 2: Registro fotográfico del terreno 
Anexo 3: Plano de ubicación del terreno 
Anexo 4: Plano de zonificación del Callao 
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[1] Vista aérea del Ovalo Garibaldi, el terreno propuesto y el Puerto del Callao 
 
TERRENO PROPUESTO 
[2] Vista peatonal desde el Ovalo Garibaldi 
 









[4] Vista peatonal desde la Av. Manco Cápac 
 
[5] Vista peatonal desde el cruce de la Av 2 de Mayo con la Av. Manuel Raygada 
 






















































































































































COMUNIDAD 3 DE DICIEMBRE
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